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PAUL PELSENEER (1863-1945). 
Notice biographique, 
par William ADAM et Eugène LKLOUF (Bruxelles), 
(Avec deux plancbes hors-texte.) 
Le 5 mai 194Ö mourut à Bruxelles Paul PKLSKXEKIÎ, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie Koyale de Belgique. Avec lui disparut 
un grand savant belge. 
Jean-Paul-Louis PELSKNEER naquit le 20 juin 1863 à Bruxelles, 
où son père, homme cultivé, dirigeait une i>etite industrie. Très 
jeune, il manifesta son amour des sciences naturelles et ses dis-
positions furent encouragées, pendant ses études à l'Athénée de 
Bruxelles, par son professeur L. P IRE, botaniste et zoologiste. 
A l'Université libre de Bruxelles, il suivit les cours de zoologie 
du professeur YSEUX, darwiniste convaincu et un des premiers 
adeptes du transformisme en Belgique. 
En 1884, Paul PELISEXKEU fut proclamé docteur en sciences 
naturelles et, en 1888, docteur spécial en sciences zoologiques 
et agrégé à la Faculté des Sciences de l'Université libre de 
Bruxelles. A cette époque, la majorité des jeunes docteurs belges 
croyaient à la légende que l'Allemagne détenait le monopole 
de la science et de l'érudition ; ils partaient outre-Rhin « pour 
,y prendre la « manière allemande » et perdre ainsi ce qu'il y 
avait, cliez beaucoup d'entre eux, de personnel et de spon-
tané » (1). Grâce aux conseils de L. DOLLO, il eut la bonne for-
Ci) 1920, pp. 88-89. 
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tune d'échapper à la formation allemande et, après ses études 
universitaires, de faire son véritable apprentissage d'investiga-
teur en France, chez A. GIARD, 1884 (Laboratoire de zoologie de 
la Faculté des Sciences de Lille) et en Angleterre, chez Edwin 
Eay LANKESTBB, 1885 (Laboratoire de Zoologie de l'Université 
de Londres, University College). Dans ces laboratoires français 
et anglais se pratiquait une méthode différente, « la différence 
résidant dans la façon de considérer les choses : au lieu de cher-
cher simplement à ajouter aux connaissances des « décimales » 
ne prouvant rien, on cherche l'observation ou l'expérience cru-
ciale pouvant résoudre une question ou un problème qui s'est 
posé, problème modeste ou profond, suivant l'envergure d'esprit 
de l'observateur, mais problème ainsi attaqué et souvent résolu ». 
Après un séjour à la Station zoologique de Naples comme 
titulaire de la table belge et après un court séjour (1885-18871 
au Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles, comme sta-
giaire ù la section de Conchyliologie et à la section des Articulés, 
Paul PKL,SE.NEKI{ fut chargé (1888) du cours de chimie et de 
botanique à la Section normale d'Enseignement moyen de 
l 'Etat de Bruges, transférée plus tard à Gand. Avec conscience, 
il y exerça cette fonction jusqu'en 1914, moment où il fut révo-
qué par l'envahisseur allemand. 
Libre penseur, Paul PBI.SRNEBR fut toujours tenu à l'écart 
de l'enseignement officiel de la zoologie, ce qui autorisa Yves 
DBLAGE à déclarer, en 1917, en lui attribuant le Prix Cuvier 
de l 'Institut de France (2) : « Il est pénible de devoir constater 
que malgré sa très grande valeur comme zoologiste M. PELSE-
NEER ait été laissé par les gouvernants de son pays dans une 
position subalterne qui n'est nullement en rapport avec ses 
capacités, et qu'il ait été victime de la sincérité de ses opinions 
philosophiques. Tous les efforts des centres zoologiques belges 
pour le faire nommer à un poste plus digne de sa science ont 
échoué. Nous estimons qu'en décernant à M. Paul PELSENEER 
un prix Cuvier nous faisons un acte de justice et que nous ré-
compensons comme elle le mérite l'œuvre fructueuse et haute-
ment remarquable d'une vie consacrée entièrement à la recher-
che désintéressée de la vérité ». 
Il est vrai qu'en 1912, Paul PELSENEER reçut le Prix décennal 
des sciences zoologiques (3), la plus haute distinction scienti-
(2) C. K. Ac. Sc. Paris, 165, p. 878, 1917. 
(3) Moniteur belge, 7 mars 1913, p. 1583. 
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fique belge. Mais avec le montant de ce prix, majoré de deux 
années de son traitement à l'Ecole normale de Gand, Paul PEL-
SENEKU s'empressa de fonder un prix académique quinquennal, 
appelé « Prix Lamarck » {i) destiné « à l 'auteur dont l'ensem-
ble des travaux aura apporté le plus de faits et d'éclaircisse-
ments nouveaux relativement à l'évolution du règne animal ». 
A cette occasion, dans une lettre adressée au Président et aux 
Membres de la Société royale zoologique et malacologique de 
Belgique (1913, p. 7), ce travailleur opiniâtre explique qu'il n'a 
jamais possédé les ressources d'un laboratoire officiel : il tra-
vaillait chez lui « disposant de moyens (*) dont la simplicité 
n'avait d'égale que la difficulté des obstacles à surmonter, pra-
tiquant la recherche pour elle-même, en amateur, si l'on veut 
prendre ce mot dans le sens le plus exact, consacrant à ces tra-
vaux les loisirs » que lui laissaient ses fonctions de professeur de 
chimie, dans lesquelles le zoologiste qu'il était s'usait depuis 
vingt-cinq ans, sans profit pour l'enseignement public. I l se 
plaignait amèrement, lui « qui, à l'étranger, dans les Universi-
tés, Laboratoires, Académies, Congrès et Sociétés savantes, est 
considéré comme un zoologiste honorable, mais qui, dans son 
propre pays, après une trentaine d'années, n 'a pas été jugé 
digne d'enseigner la zoologie « (5). 
Le 8 juillet 1919, il fut nommé Secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie royale de Belgique; il assuma cette charge jusqu'au 
30 mai 1936. Cette nomination ne répara cependant pas le mal 
qu'on avait fait à Paul PELRKXEKU en particulier et à la 
science en général, en privant le chercheur d'une chaire uni-
versitaire et d'un laboratoire qui lui auraient permis de former 
des élèves et de leur transmettre les richesses de ses vastes con-
naissances. 
D'ailleurs, il était déjà trop tard ; un affaiblissement pro-
gressif de la vue obligea Paul PELSENEEK à abandonner ses ob-
servations « in vivo » et, pendant les dernières années de sa vie, 
il dut se contenter de rédiger des publications basées sur ses 
recherches antérieures ou consacrées à des exposés théoriques. 
De même que le grand français DE LAMARCK, au sujet duquel 
(4) Bull. Ac. R. Se. Belgique, 1913, p. 181; 1914, p. 128. 
(5) Voir les Annales parlementaires de Belgique, 2 mars 1940, 
p. 735. 
(*) Voir la planche hors texte I I . Les photographies ont été réa-
lisées par nos collègues, Dr. M. GLIBERT et Dr. A. CAPART, Conser-
vateurs adjoints au Musée. 
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il écrivait dans la dernière phrase de sa dernière publication, 
« ijour des zoologistes il n'est pas de nom aussi honoré et aussi 
respecté que celui de Jean-Baptiste MOXKT DE LAMARCK », il 
perdit la vue, le plus grand malheur qui puisse frapper un natu-
raliste. Soutenu par le dévouement inlassable de sa femme, il 
supporta la mauvaise fortune avec une sérénité stoïque. 
liécemment un jeune docteur en zoologie écrivait comme en-
tête de sa thèse de doctorat (G) : « Nous ne pouvons i)as tous 
être maçons; il doit y en avoir qui apportent les briques ». En 
étudiant l'œuvre scientifique de Paul PELSBNEER, on constate 
que non seulement il apportait patiemment les briques mais 
qu'en même temps il était maçon et souvent même architecte. 
Paul PELSEXEBR lutta toute sa vie pour la recherche de la 
vérité. Originairement, il porta ses recherches sur de multiples 
subdivisions du règne animal : (Crustacés vivants et fossiles, 
Arachnides, Trématodes, Echinodermes, Mollusques. Mais il 
trouva dans ces derniers un groupe particulièrement favorable 
auquel il consacra presque tous ses efforts, car (7) « par la 
diversité infinie de leurs formes et de leurs mœurs, les mollus-
ques » lui « ont fourni un matériel de choix pour l'étude de 
toutes les questions générales de l'Evolution, de la Phylogénèse. 
des Variations et de l'Ethologie ». Il s'applique à déterminer 
les affinités réciproques des Mollusques eu basant ses observa-
tions phylogénétiques sur l'examen des organes internes et sur 
le comportement des animaux dans leur milieu. La majorité de 
ses recherches furent effectuées à la Station zoologique de Wime-
reux (France). 
Grâce à Paul PELSENEBR, « nous savons actuellement ce qu'est 
un Mollusque et quelle a été l'évolution de l'embranchement »(8). 
Comme son maître Alfred GIARD. il demeura toujours morpho-
logiste, éthologiste et phylogéniste. 
Les riches collections rapportées par les expéditions du « Chal-
lenger », de la « Belgica » et du « Siboga » lui donnèrent les 
matériaux de ses études morphologiques fondamentales rela-
(6) P. WAOENAAE HUMMULINCK, 1940 (Studies on the Fauna of 
Curaçao Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands) Thèse, Utrecht. 
« Wij kunnen niet allen metselaar zijn ; er moeten er ook zijn die 
de steenen aandragen ». 
(7) Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXV, 1934, p. 167. 
(8) A. LAMEERE, Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXV, 1934, p. 149. 
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tives aux Pteropodes, aux Bivalves et aux Mollusques abyssaux 
et antarctiques. 
Pour Paul PELSENEEE les Ampbineures doivent être considérés 
comme les mollusques les plus archaïques; le groupe des Poly-
placophores plus primitifs que les Aplacophores semble être le 
plus apparenté aux Polychètes Euniciens (9). 
Il considère les Pteropodes comme un groupe spécialisé par 
la vie pélagique montrant le plus d'affinités avec les Euthy 
neures, notamment les Opisthobianches Tectibranches. Il en 
reconnaît l'origine diphylétique : les Tliécosomes se rapprochent 
des Bulloides et les Gymnosomes des Aplysoïdes (10). 
Les Nudibranches plus spécialisés que les Tectibranches ne 
montrent pas l'origine diphylétique défendue par BEEGH (11). 
De même, Paul PELSENEEE admet une origine monophylétique 
pour l'ensemble des Gastéropodes qui, par leur larve trochophore 
paraissent se rattacher aux Annélides (1911). Son explication 
de la torsion du corps chez les Gastéropodes, fondée sur le 
développement embryonnaire du pied, a recueilli le plus d'ap-
probations (12) ; les Euthyneures (Opisthobranches et Pulmonés) 
proviennent, par détorsion, d'ancêtres analogues aux Strepto-
neures (Prosobranches). 
Les Scaphopodes montrent plus d'affinités avec les Gastéro-
podes qu'avec les Lamellibranches (13). 
Contre DE LACAZE-DUTHIBIES et son école, il a maintenu son 
opinion quant à l'orgine pédieuse de l'épipodium (14). I l a éga-
lement prouvé l'oi'igine pédieuse des bras des Céphalopodes et 
l'homologie de leur entonnoir avec l'épipodium des Gastéropodes, 
ce qui réfutait l'hypothèse de Ray LANKESTEE qui considérait 
les Céphalopodes et les Pteropodes comme appartenant à une 
seule classe (15). 
En collaboration avec Th. H I X L E Y . il donne la première étude 
anatomique détaillée de Spirula (1894"). 
Ayant eu l'opportunité d'étudier les Lamellibranches abys 
saux rapportés par le « Challenger » il établit le groupe des Sep-
(9) 1890", p. 495; 1899", p. 63. 
(10) 1886'', p. 226; 1887", p. 67; 1888% p. 57. 
(11) 1891°, p. L X X ; 1894"', p. 102. 
(12) 1888", p. 46; 1892", p. 229; 1892% p. 111; 1894, p. 85; 1894», 
p. 127; 1897% p. 76; 190P, p. 45; 1906% p. 74; 1911, p. 113. 
(13) 1891", p. 280; 1899% p. 78. 
(14) 1887% p. 578; 1888', p. 107; 1888% p. 182; 1888^ p. 514; 
1889% p. 348; 1890% p. 138; 1891% p. 437. 
(15) 1888% p. 723; 1888% p. 196; 1890, p. 382. 
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tibranches caractérisés par leurs branchies transformées en un 
septum musculaire. Se basant sur la structure des branchies, il 
crée une nouvelle classification générale des Bivalves, classifi-
cation adoptée en 1893 pour les collections du British Museum 
et pour le classement dans le Zoological Record où elle est 
toujours en usage (16). 
Pour Paul PELSKNBBU l 'état unisexué est primitif. L'herma-
phroditisme, absent chez les formes archaïques, constitue une 
spécialisation qui s'est fixée sur l 'état femelle (loi de PELSK-
NEEE) (17). 
Il étudie le développement phylogénétique des organes des 
sens, notamment des organes visuels (1891% 1891')- L'examen 
des Lamellibranches commen.saux (1909) lui permet de grouper 
phylogénétiquement ces diverses formes. 
Un des grands mérites de Paul PBLSKXKKU fut de condenser 
non seulement les faits, mais aussi les idées qui les rassemblent, 
dans plusieurs travaux, dont le dernier est le chapitre consacré 
aux Mollusques du « Treatise on Zoology » de Kay LANKKS-
TEE (18). 
Parmi les questions de zoogéographie, Paul PELSKXKKE a 
traité notamment la bipolarité (19), la limite zoologique entre 
l'Asie et l'Australie qu'il dénomme « ligne de Weber » (1904) 
et l'origine des Mollusques du lac Tangauika (20), dont il rejette 
les affinités avec les Prosobranches marins. 
Paul PBLSEÎJBIEU s'est con.sacré à l'Ethologie, c'est-à-dire à la 
discipline « qui considère la vie de l'individu entier et étudie 
son comportement dans sou milieu naturel, au point de vue de 
toutes ses activités ». 
Il a réuni dans un ouvrage fondamental « Pissai d'Ethologie 
zoologique d'après l'étude des MoUusqnes » (1935") les résultats 
de ses propres observations et expériences, complétés par les 
données bibliographiques. 
En étudiant les variations et leur hérédité chez les Mollusques, 
il s'efforce de tirer des faits des lois générales, qui régissent 
non seulement les Mollusques mais les êtres vivants en général. 
En faisant la révision des cas typiques d'organes perdus, nou-
(16) 1888% p. 1029: ISSa"", p. U; 1889% p. 111; ISgC, p. XXXV; 
1881% p. 238; 1911% p. 95. 
(IV) 1890', p. 1081; 1891% p. 5; 1911% p. 444; 1929% p. 14. 
(18) 1892''; 18928; 1897"; 1906=. 
(19) 1901% p. 532; 1903% p. 810; 1903% p. 71; 1909, p. 11. 
(20) 1886% p. 103; 1906, p. 705; 1907, p. 602. 
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veaux ou transformés ainsi que de leur hérédité, il confirme 
l'action de l'usage et du non-usage, l'influence des conditions 
d'existence ou du milieu, la continuité de l'évolution et l'héré-
dité des caractères acquis (21). 
Tout l'œuvre scientifique de Paul I'KLSKNBER est imprégné 
de la conception lamarckienne de l'Evolution qu'il a résumée 
dans son dernier travail. En défenseur fervent des idées évolu-
tionnistes du grand DK LAMABCK, il estime que l'évolution s'ef-
fectue par une transformation des espèces, résultant d'une va-
riation dans les conditions d'existence ou de milieu (22). 
Savant modeste et désintéressé, Paul PELSEXKEH ne refusa 
jamais de soutenir de ses judicieux conseils tout jeune zoolo-
giste qui faisait appel à son expérience ou à sa sagesse. 
Des zoologistes belges rendirent hommage à la valeur mar-
quante de l'œuvre de Paul PKLSENEKE en décernant à leur collè-
gue le prix D E KBYN (1892) (23), en le proclamant lauréat de 
l'Académie de Belgique (1893) (24), en lui attribuant le prix dé-
cennal des sciences zoologiques (1913), en le nommant membre 
(1880), président (1920, 1927, 1928). puis président d'hon-
neur (1934) de la Société Royale Zoologique de Belgique, mem-
bre correspondant (1899), membre titulaire (1903), puis secré-
taire perpétuel (1919-1936) de l'Académie Royale de Belgique, 
membre (1900) du comité central de Mariculture, membre cor 
respondant (1901) de la Société des Sciences, des Lettres et des 
Arts du Hainaut, membre (1904) puis président (1935) de la 
commission de la « Belgica », membre titulaire (1919) de la 
Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 
membre honoraire (1921) de la Société royale des Sciences de 
Liège, membre (1926) puis président (1930) du Conseil de sur-
veillance du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, doc-
teur « honoris causa » (1934) de l'Université libre de Bruxelles. 
Des manifestations de sympathie témoignèrent à Paul PBI.-
SENEBR l'estime et la gratitude de la science zoologique belge, 
lorsque en 1934 (25) plusieurs orateurs de la Société Royale 
(21) 1920'', p. 1; 1928, p. 1; 1929^ p. 186; 193V, p. 1; 1939% p. 157. 
(22) 1911, p. 143; 1920, p. 53; lOSO"-, p. 1 ; 1937, p. 1 ; 1939*, p. 157; 
1941, p. 2. 
(23) Bull. Acad. R. Se. Belgique, 2.3, 1892, p. 693. 
(24) Bull. Acad. R. Se. Belgique, 26, 1893, p. 774. 
(25) Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXV, 1934. Au cours d'une séance 
commemorative, organisée le 16 juin 1945 par la Société Royale 
Zoologique de Belgique, plusieurs discours ont exposé les diverses 
activités du disparu. [Ann. Soc. R. Zool. Belg., (1945) 1946, LXXVI, 
p. 37-63.] 
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Zoologiqne évoquèrent l'd'uvre scientifique de leur nom eau 
président d'honneur. 
Enfin, le Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, sous 
la direction de Victor VAX STHAELOJN, a publié (1936) (26), en 
liommage à son ancien président du Conseil de sui'veillance, 
« Mélanges Pelseneer », recueil de travaux scientifiques auquel 
ont collaboré 74 zoologistes appartenant à 11 nations. 
Les institutions étrangères honorèrent notre collègue en le 
nommant collaborateur scientifique de l'Expédition britannique 
du « Challenger » (1887) et de l'Expédition néerlandaise du 
« Siboga » (1900). Elles l'élurent membre honoraire (1905) de 
la Conchological Society of Great Britain and Ireland, Doc-
teur en sciences « honoris causa « (1906) de l'université de 
Leeds, membre du comité pei-manent (1907) des Congrès inter-
nationaux de zoologie dont il fut vice-président (1904, 1907), 
codirecteur (1908) du Bulletin scientifique de la France et de 
la Belgique, membre correspondant (1913) de la Société de 
Biologie de Taris, huiréat (1917) de l ' Insti tut de France, mem-
bre honoraire (1921) de la Société Vaudoise des Sciences natu-
relles de Lausanne, membre honoraire (1922) de la Malacolo-
gical Society of London, membre correspondant (1925) de la 
Zoological Society of London, vice-président (1928) du Conseil 
international de Recherches, membre d'honneur (1928) de la 
Société zoologique de France, membre correspondant (1928) de 
l'Académie polonaise de Cracovie, membre étranger (1929) de 
l'Académie Tibérine de Rome, membre correspondant (1932) de 
la section d'anatoniie et zoologie de l'Académie des Sciences de 
l 'Institut de France, membre (1934) du Conseil de l ' Insti tut 
océanogi-aphique de Paris, membre étranger (1936) de la Lin-
uean Societj de Londres. Elles lui octroyèrent (1913) le prix 
A. KowalcAvsky (Société impériale des naturalistes de Saint-
Pétersbourg) et (3917) le prix Cuvier (Institut de France, Aca-
démie des Sciences, Paris) . 
Paul PELSEXBKK, l 'un des agents les plus féconds du progrèir 
scientifique au début du XX* siècle, fut un grand homme. 
(•^ 6) Meiii. Mus. R. Hist. Nat. Belgique, 3, S"^  série, pp. 1-1206, 1936 
Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — T. XXIII, n» 1, 1947. 
Meded. Kon. Natuurh. Mus. Belg. — D. XXIII, n' 1, 1947. 
PI. 1. 
1863-1945 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 

Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - T. XXIII, n" 1, 1947. 
Meded Kon. Natuurh. Mus. Belg. - D. XXIII, nr 1, 1947. 
PI. II. 
Le microscope, 1 etuve et le microtome 
employés par PAUL PELSENEER. 
Phototypie A Dohmen, Bruxelles 
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L I S T E D E S P U B L I C A T I O N S D E P A U L P E L S E N E E R . 
1880 — « Résultats d'excursions malaeologiques ». (Ann. Soc. 
lî. Zool. Belg., XV, p. XC-XCI.) 
1881 — Tableau dichotomique des Mollusques marins de la 
Belgique. (Ibidem, XVI, p. 27-61, pi. V.) 
18S1" — Etudes sur la faune littorale de la Belgique (Vers ché-
topodes et crustacés). (Ibirlein, XVI, p. LXXXVIII-
XCVIII.) 
1S81'' — Idem. (Mollusques marins recueillis sur la côte hrifjr 
en 1881.) (Ibidem, XVI, p. CLII-CLVI.) 
1881'' — Idem. (Tuniciers, crustacés, vers, cchinodermes et 
coelentérés recueillis en 1881 sur la côte belge). (IhMem, 
XVI, p. CLXVIII CLXXIII.) 
1881' — Quelques mots sur la taille des Céphalopodes. (Ibidem, 
XVI, p. CLXXXVI CLXXXVIII.) 
1882 — Etudes sur la faune littorale de la Belgique. (Mollus-
ques et autres animaux inférieurs recueillis sur la 
côte belge en 1882.) (Ibidem, XVII, p. 31-43.) 
1882" — « Communication à propos de la note sur la taille des 
Céphalopodes ». (Ibidem, XVII, p. L.) 
1883 — Note sur des coquilles terrestres et fluviatiles recueil-
lies à Aeltrc. (Ibidem, XVIII , p. XXVII-XXIX.) 
1883" — Etudes sur la faune littorale de la Belgique (Mollus-
ques et autres animaux inférieurs recueillis sur la côte 
belge en 1883). (Ibidem, XVIII , p. CXVI-CXXI.) 
1885 — Les glandes coxales de Mygale. (Bull. Soi., série 2, 
7-8, p. 101-105, fig. 14.) 
1885'' — Sur la distinction spécifique des Sepiola atlantica et 
rondelcti. (Ami. Soc. R. Zool. lîelg., XX, p. XVI, et 
Bull. Sci., série 2, 7-8, p. 219.) 
1885'' — The Cephalic appendages of the Qymnosomatous I'trro-
poda, and especially of Clione. (Quart. J . Microsc. Sci., 
XXV, p. 491-509, pi. XXXV.) 
1885" — Notice siir un crustace de la craie brune des environs 
de Mons. (Bull. Mus. Hist. nat. Belg., IV, p. 37-46.) 
188.5" — Notice sur un crustace des -wbles verts de Granpré. 
(Ibidem, IV, p. 47-59.) 
1885° — Sur faire de dispersion de La.taea rubra Mont. (Ann. 
Soc. R. Zool. Belg., XX, p. XCVI-XCVII.) 
1885' — « Notes sur les fossiles de l'argile d'Ostende ». (Ibidem, 
XX, p. XLVI.^ 
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1885* — Sur la présence de Dreissensia cochleata Kickx à An-
vers. (Ibidem, XX, p. XLVI.) 
ISSS*" — John Gwpn Jeffreys. Esquisse Mographique. (Buil. 
Sci., série 2, 7-8, p. 258-262.) 
1885' — L'appareil sternal d'Iguanodon. (Ibidem, série 2, 7-8, 
p. 317-321.) 
1885' — On the coxal glands of Mygale. (Proc. Zool. Soc. 
London, p. 3-6, pi. I.) 
1885" — Observations on the nervous system of Apus. (Quart. 
J . microsc. Sci., XXV, p. 433-444, pi. XXX.) 
3886 — Notice sur les cru-^tacés décapodes du Maestrichtten du 
Linibourg. (Bull. Mus. Hist. nat. Belg., IV, p. 161-175.) 
1886' — Notice sur les Mollusques recueillis par M. le Capitaine 
Storms dans la région du Tanganyka. (Ibidem, IV, 
p. 103-128.) 
1886'' — Note sur la présence de Caridina Desmaresti dans les 
eaux de la Meuse. (Ibidem, IV, p . 211-222.) 
3886'' — Recherches sur le système nerveux des Pteropodes. 
(Arch. Biol., VII, p. 93-129, pi. IV.) 
1886'' — Description d'un nouveau genre de Ptéropode Gym-
nosome. (Bull. Sci., série 2, IX, p. 217-227, 2 figs.) 
1886'' — Sur l'aire de dispersion de Lasaea mira Mont. (Ibi-
dem, IX, p. 235-236.) 
1886' — Les Pteropodes recueillis par le « Triton » dans le 
canal des Féroc. (Ibidem. IX, p. 344-347.) 
1886^ — Sur la présence de Dreissensia cochleata Kickx à 
Amsterdam. (Ann. Soc. R. Zool. Belg., XXI, p. XCV.) 
1887" — Sur la valeur morphologique de l'épipodium des Gas-
tropodes Rhipidoglosses(Streptoneura aspidolranchia). 
(G. R. Ac. Sci. Paris, CV, p. 578-580.) 
1887'' — Report on the Pteropoda collected hy H. M. S. Chal-
lenger during the years 1813-16. Part J. The Gymno-
somata. (Rep. Voy. Challenger, XIX, pt. LVIII, 74 p., 
3 pis.) 
1887" — Note sur le genre Peracle. (Ann. Soc. R. Zool. Belg., 
XXII , p. OXII CXIV.) 
1888 — Report on the Pteropoda collected hy H. M. S. Chal-
lenger during the years 1873-76. Part II. The Theco-
somata. (Rep. Voy. Challenger, X X I I I , p. LXV, 132 p. , 
2 pis.) 
1888" — Idem. Part III. Anatomy. (Bbidem, XXII I , pt. LXVI, 
97 p., 5 pis.) 
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1888" — Giht es Orthoneuren ? (Bull. Sci. (3), I, p. 46-53, figs. 
L-4.) 
1888" — Sur la valeur morphologique des l)ras et la composition 
du système nerveux central des Céphalopodes. (Arcli. 
Uiol., VII , p. 723-756, pis. XXXVII-XXXVIII.) 
1888* — Les Pélécypodes (ou LamelUiranches) sans franchies. 
(G. R. Ao. Sci. Paris, CVI, p. 1029-1031.) 
1888'' — La rudimentation de l'œil chez les Gastropodes. (Ann 
Soc. 11. Zool. Belg., XXIIT. p. LXXXVII-XC^IV.) 
1888' — Sur la valeur morj)holoffique de Vépipodium des Gas-
tropodes rhipidoqlosses (Streptoneura Aspidobranchia). 
(Bull. Sci. (3) I, p. 107-109.) 
1888^ — Sur Vépipodium des Mollusques. (Ibidem, (3) I, p. 182-
200, figs. 1-1, pi. XV.) 
1888'' — Sur la classification des Gastropodes d'après le sys-
tème nerveux. (Bull. Soc. Zool. France, XI I I , p. 113-
11.ï.) 
1888' — Sur la classification des Gastropodes d'après le sys-
tème nerveux. (Bull. Sci. (3) I, ]>. 293-295.) 
1888' — Réplique à M. Boutan. (Ibidem, (3) I, p. ."iU.) (Eu 
collaboration avec B. IIALLEU.) 
1888'' — Sur la classification des Gastropodes d'après le sys-
tème n^ri-eux. (Ann. Soc. K. Zool. Belg., XXII I , p. 
.\L-XLII.) 
1888' — « Mollusques parasites )). {Ihi(]{'m, XXII I , p. LXXXVTI-
LXXXIX.) 
1888"°— Report on the anatomy of the Deeps-Sea Mollusca. 
(Rep. Vo.v. Challenger, pt. LXXIV, 42 p., 4 pis.) 
1889 — « Communication sur le Littorina littorea rar. uni 
carivata RaeymneTters ». (Ann. Soc. R. Zool. Belg., 
XXIV, p. CIX-OX.) 
1889* — Les Lamellihianches sans hiunehies. (Bull. Soc. Zool 
France, XIV, p. 111-112.) 
1889'' — Sur le pied et In position ,'iystématique des Ptéropodes 
(Ann. Soc. R. Zool. Belg., XXII I , p. 344 350.) 
1889" — Sur la râleur morphologique des sacs à crochets des 
Ptéropodes Gymnosomes. (Zool. Anz.. XI I , p. 312-314.) 
1889'' — Sur la position systématique de Desmopterus papilio 
Chun. (Ibidem. XI I , p. 525-526.) 
1889" — Sur la classification phylogénétique des Pélécypod<s 
(communication préliminaire). (Bull. Sci. (3) I I , p. 
27-52.) 
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1889' — L'innervation de l'Osphradium des Mollusques. (C. H. 
Ac. Sci. Paris, 01X, p. 534-535.) 
]889« — Sur la perception des mouvements chez les Céphalo-
podes. (Ann. Soc. K. Zool. Belg., XXIV, p. CXX-
CXXI.) 
1889'' — Sur nn noureau ('onularia du carbonifère et sur les 
prét( ndus « Ptéropodes » primaires. (Bnll. Woc. beige 
Géol., 111, ]). 121-136, pi. II.) 
1890 — Sur la nature pédieuse des hras des Céphalopodes. 
(Ann. Soc. B. Zool. Belg., XXIV, p. 382-384.) 
1890'' — Sur Ie manteau de Scutum (= Parmophorus). (Ibidem, 
XXIV, p. 385-388.) 
1890'' — Sur Ic pied de Chitonellus et des Aplacophora. (Buil. 
Wei. XXII , p. 489-495.) 
1890'" — Sur l'Epipodium des Mollusques. (Ibidem, XXII , 
p. 138-157, pis. VI-VTI.) 
1890" — Anisus et Cryptodon. (Ann. Soe. E. Zool. Belg., XXV, 
p. XXXV.) 
1890° — « Classification générale des Mollusques » (Ibidem, 
XXV, p. LXXXVIII LXXXIX.) 
1890' — Beux nouveaux Pélécypodes hermaphrodites (Lyon-
siella et Poromya). (O. B. Ac. Sci. Paris, CX, p. 1081-
1083.) 
1HW)<^ — Sur Ie quatrième orifice palléal des Pélécypodes. (Ibi-
dem, CX, p. 154-156.) 
1890'" — Sur l'identité de composition du système nerveux cen-
tral des Pélécypodes et des autres Mollusques. (Ibidem, 
CXI, p. 245-246.) 
1890' — Sur la conformation primitive du rein des Pélécypodes. 
(Ibidem, CXI, p. 583-585.) 
1890' — Première note sur les Coléoptères recueillis par M. Ed. 
van Beneden dans VAmérique méridionale. (Bnll. Soe. 
Bnt. Belg., XXXIV, p. CLXXIV-CLXXVI.) 
1891 — L'œil de Scutum. (Ann. Soc. B. Zool. Belg., XXVI, 
p. XXVII I XXX.) 
1893" — L'hermaphroditisme des Xudil)ranches saeoglos.<^es 
(['Jlysiens, etc.). (Ibidem, XXVI, ]). LV.) 
1891'' — Sur quelques points d'organisation des Xudihranches 
et sur leur phylogcnie. (Ibidem, XXVI, p. LXVIII-
LXXI.) 
1891" — Sur la de.vtrorsité de certains Gastropodes dit « sénés-
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tres » (Lanistes, I'eraelis, Limacina et des larves de 
Vymhuliidae). (Ibidem, XXVI, p. XCIV-XCVI.) 
1891'' — Sur l'existence d'un groupe entier de Lamellibranches 
hermaphrodites. (Zool. An»., XIV, p. .5-8.) 
1891' — Les organes des sens chez les Mollusques. (Ann. Soc. 
Belg. Mier., XVI, p. 39-55. 6 fig.) 
1891' — Sur l'œil de quelques Mollusques Gastropodes. (Ibi-
dem, XVI, p. ,59-70, 7 ligs.) 
Lsgii* — Sur la dextrorsité de certains Gastropodes dit « sénes-
tres » (Lanistes^ Peraclis, Limacina, larves de Cym 
huliidae). (C. R. Ac. Sci. Paris. CXII, p. 1015 1017.) 
1891'' — Vontributiori à l'étude des Lamellibranches. (Arch. 
Biol., XT, p. 147-312, pis. VI XXIII . ) 
1891' — Sur les Otocystes des Xiieiilidae. (Zool. .Tb. Anat., 
IV, p. .501-504.) 
1891' — Sur l'épipodium des Mollusquis (troisième note). {lAwW. 
Wci., XXTTT, p. 4.37-466, pis. XIV-XVI.) 
1891" — L'exploration des mers profondes. (Bibl. Gilon, Ver-
viers, 96 p., 7 pis.) 
1892 — L'opercule des Hétéropodes. (Ann. Soc. 1{. Zool. Belg., 
XXVII, p. XXXV.) 
1892" — Sur le cœur d'Ostrea et de Pandora. (Ibidem, XXVI1, 
p. LV-LVI.) 
1892'' — Le .système nerveux strepioneure des Hctiropode'^. 
(Ibidem, XXVII, p. LTI-LIV.) 
1892'' — La phagocytose défensive chez les huîtres vertes. (Ibi-
dem, XXVIT, p. LXII-LXTV.) 
18it2'' — A propos de l' « Asymétrie des Mollusques univalves ». 
(J. Conch. Paris, XL. p. 229-2,33.) 
1892"^  — La classification générale des Mollusques. (Bull. Sci., 
XXIV, p. 347-371, 1 fig.) 
1892' — Le système nerveux streptoneure des Hétéropodes. 
(C. R. Ac. Kei. Paris, CXIV, p. 775 777.) 
1892^ — Introduction à l'étude des Mollusques. (Aim. Soc. R. 
Zool. Belg., XXVIT, p. 31-243, 146 figs.) (Tiré A part 
en 1894.) 
1892'' — Un nouveau Nudihranche Méditerranéen (Cyerce jhe-
ringi). (Ibidem, XXVIT, p. XTX-XXT, 2 figs.) 
1893 — Sur le genre Actaeon. (Ibidem, XXV'IIl, p. V'II-TX.) 
1893" — « Castration para.<iitaire ». (Ibidem, XXVIII , p. 
XXXV.) 
1893'' — La formation de variétés ehet la moule comestible. 
(Ibidem, XXVIIT, p. XLVIII-L.1 
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ISOS"" — Sur la fonction de l'osphradiiim des Mollusquefi. (Ibi-
dem, XXVIII , 1). ivII-LIII.) 
1893'' — Les organes génitaux de Auricula. (Ibidem, XXVIII , 
p. LXII-LXIII.) 
189;^ *' — La cavité coquitlièrr des Philiuidae. (('. 11. Ac. Sci. 
Paris, CXVII, p. 810-811.) 
1893' — Les appareils excréteur et nproducteur de Elysia. 
(Zool. Anz., XVI. p. 458-400.) 
1894 — Pulmonés à branchie. (C. 1{. Ac. Sci. Paris, CXIX, 
p. 354-335.) 
1894^ — Recherches sur dirers Opisthobranches. (Mém. cour. 
Ac. Sci. Belg., LUI , p. l - I I I , 1-157, pis. I-XXV.) 
1894'' — Report on the specimen of the genus Spirula collected 
by H. M. S. Challenger. (Rep. Voy. Challenger, pt. 
LXXXIII , 3L> p., G pis.) (En collaboration avec Th. 11. 
HDXLF-Y.) 
1894'= — Observations sur Spirula. (Bull. Sci. XXVI. p. 1-55, 
pis. I-VI.) (En collaboration avec Th. H. HUXLEY.) 
1893 — L'hermaphroditistne chez les Mollusques. (Arch. Biol.. 
XIV, p. 32-62, pis. I T I - V . ) 
1895" — Prosohranches aériens et J'almonés branrhifères. (Ibi-
dem, p. 331-393, i)ls. XIV-XVIII.) 
1895'' — Hermaphroditisui in Mollusea. (Quart. J . Microsc. 
Sci., XXXVII, p. 19-40, 2 pis.) 
189G — Pulmonés à branchies. (Ann. Soc. R. Zool. Belg., 
XXIX, p. LXV-LXVI.) 
1890" — Numismatique mahieologique. (Ibidem, XXIX, ]». 
LXII-LXIII .) 
1896'' — Les rdns, les glandes génitales et leurs conduits dans 
les Mollusques. (Zool. Anz., XIX, p. 140-145.) 
1896^ ^ — Un trématode produisant la castration parasitaire chez 
nonax trunculus. (Bull. Sci., XXVII, p. 357-363.) 
1896'' — P. J. ran Beneden. Malueologistc. (Ann. Soc. R. Zoo! 
Belg., XXIX, p. V-IX.) 
1897 — Sur la morphologie des branchies et orifices rénaux 
et génitaux des chitons. (Bull. Sci., XXXI, p. 22-30.) 
1897" — Mollusques. (In R. BI^NCHAUD : Traité de Zoologie, 
XVI, 187 p., 154 figs.) 
1898 —• L'intellig< nee des animaux. (Extension de l'Université 
libre de Bruxelles, 20 p.) 
1898" — Les yeux céphaliques ehe:: l<s Lanttllibriuiche'<. ( ( \ K. 
Ac. Sci. Paris, CXXVII, p. 733-736.) 
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1899 — Les yeux céphaliques chez les LamelWbranehes. (Arch. 
Biol., XVI, p. 97-103, pi. VII.) 
3899' — Note sur l'organisation du genre Bathysciadium. (Bull. 
Sof. Zool. Fiance, XXIV, p. 209-211, 3 figs.) 
1899" — 8iir l'utilité de l'uniformité d'orientation des figuns 
zoologiques. (Proc. 4'" Int . Cougr. Zool. Cambridge, 
p. 199.) 
1899" — Svr la condensation emlmjogéniquc chez un Nudi-
hranche (Cenia cocksi). (Ibidem, p. 199.) 
1899" — La condensation emhryogéniqne chez un Nudihranche. 
(Trav. Stat. Zool. Wimereux, VII , p. 513-520, pi. 
XXVII.) 
1899" — Recherches morphologiques et phylogénétiques sur Zt"j 
Mollusques archaïques. (Mém. Cour. Ae. Soi. Belg., 
LVII, 3, 113 p. , 24 pis.) 
1900 — Sur divers trématodes parasites des Mollusques marins 
du Boulonnais. (C. K. Ass. Franc. Sci., 1899, I, p. 262 
263.) 
1901 — Les cavités céréhrales des Mollusques pulmonés. (Ta 
gebl. Intern. Zool. Congr., V, 8, p. 19.) 
19ÜP — Sur le degré d'eurytherrnie de certaines larves marines. 
(Bull. Ac. Sci. Belg., p. 279-292.) 
1901'' — Les Néoméniens de l'Expédition antarctique ielge et 
la distrihutiou géographique des Aplacophora. (Ibi-
dem, p. 528-534.) 
1901" — Etudes sur les Gastropodes pulmonés. (Mém. Ac. Sci. 
Belg., LIV, 3, 76 p. , 14 pis.) 
1902 — Sur l'exagération du dimorphisine sexuel chez un 
Oastropode marin. (J. Conch. Paris, L, p. 41-43.) 
1902" — Les Néoméniens de l'Expédition antarctique helge et la 
distribution géographique des Aplacophora. (Verh. V 
Intern. Zool. Congr. Berlin, 1901, p. 775.) 
1902" — Les cavités cérébrales des Mollusques pulmonés. (Ibi-
dem, p. 776.) 
1902" — Mollusea. (Encycl. Bn t . 9*" Edit., XXX, suppl., p. 
795-803.) 
*1902'' — L'intelligence des animaux. (Bruxelles.) 
1903 — La classification des Lamellibranches d'après les bran-
chies. (Ann. Soc. R. Zool. Belg., XXXVIII , p. LVIII-
LX.) 
(*) Nous n'avons pas pu consulter les publications marquées 
d'un astérisque. 
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*1903'' — Les ahïmes de Ia mer et leurs haMtants. (Extension 
(le l'Université fie Bruxelles.) 
1903" —• L'acclimatation de certains mollusques marins. (G. R. 
Ass. Franc. Sci., I l , p. 774 776.) 
1903" — Quelques problèmes zoologiques de l'A ni arctique. 
(Ibidem, p. 810-812.) 
1903" — Mollusques. (Prés. Voy. Belgica, 8.1 p., 9 pis.) 
1904 — La ligne de Wehcr, limite toologique de l'Asie et de 
l'Australie. (Bull. Ac. Sci. Belg., p. 1001-1022.) 
1904'' — La forme archaique des Ptéropodcs Théeosomcs. (G. K. 
Ac. Sci. Paris, GXXXIX, p. 546-548.) 
lOOl*" — Océanographie. (Extension de l'Université de Bru-
xelles, 16 p.) 
1904'' — La Morale de la Science et la Morale de l'Eglisie. 
Comit. Emane. Intell., 0, 16 p.) 
1905 — Le mode de nutrition des embryons de Purpura lapiUus. 
(G. R. 6™ Congr. intern. Zool. Berne, 1904, p. 343-
345.) 
1905* — La ligne de Weher, limite zoologique de l'Asie et de 
l'Australie. (G. l i . VP Gougr. Int . Zoologie, Berne, 
1904, p. 550 552.) 
?1905''— L'avenir des religions par un agnostique. (Gand, Impr. 
V. van Doosselaere, 16 p.) 
1906 — L'origine des anim.auj- d'tau douce. (Bull. Ac. Sci. 
Belg., p . 699-741.) 
1906^ — Mollusca. (In E. R.w LAXKBSTEU : A Ireatise on Zoo-
logy, V, 355 p. , 301 figs.) 
1906'' — Biscayan Plankton. VII Mollusca (excluding Cepha-
lopoda). (Trans. Linn. Soc. London, X, p. 1.37-l!î3, 
pis. X-XII.) 
1906'^  — Trématodes parasites de Mollusques matins. (Bull. 
Sci., XL, p. 161-186. pis. VIII-XII .) 
1906'' — Un genre de Lamellibranches à bouches multiples. 
(G. R. Ac. Sci. Paris, OXLII, p. 722-723.) 
1906^ — L'origine des faunes d'eau douce. (La Revue du Mois. 
Paris, I I , p. 413-425.) 
1906' — L'Education des Femmes. (Goniit. l'nianc. lutcli. 10, 
8 p.) 
1907 — Halolimnie Faunas and Ihe Tangaiii/il-a Problem. 
[Rep. Brit. Ass. Sci., ]). 602 (1906).] 
1907' — Ln concentration du système net ceux chez les Lamel-
libranches. (Bull. Ac. Sci. Belg., p. 874-878.) 
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1!)0T'' — ('c que les sciences hiolof/iques attendent des expédi-
tions antarctiques, (üi-uxelles, IJayez.) 
i!)ü8 — Les yeux hranehiaux des Lainellihranches. (lîiiU. Af-ad. 
Sci. Belg., p. 773-779.) 
1908" — Alfred Giard (18',6-1908.) in memoriam. (Ann. Soc. 1{. 
Zool. Eelg., XLIII , \). 22Ü-1'28.) 
190!) — A propos de la « hipolarité ». (Bull. Sci., XLII, ]). 11-
17.) 
1909' — J'hi/logénie des Lamellihranches commensaux. (Bull. 
Ac. Sci. Belg., j). 1144-1150.) 
1910 — Glandes pédieuscs et coques origères des Gastropodes. 
(Bull. Sci., XLIV, p. 1-10, pi. I.) 
UilO'* — L'enseignement des sciences biologiques. (Bev. de Belg. 
{•1) LX, p. 305-322.) 
1911 — Recherches sur l'emlrijologie des Gastropodes. (^ Méni. 
Ac. Sci. Belg., .série I I , t. 3, Livr. (i, l(i7 p., 22 pis.) 
1911" — Hur la ponte et le développement du rignot (Litiorina 
littona). (Bull. Soi., XLIV. j). :r)7-.3«0, ])1. IX.) (En 
collaboration avec M. CALLI.EKY.) 
1911'' — Les Lamellibranches de l'expédition du ^ihoga. Partie 
(inatomique, (ilonogr. Ex]). Siboga. -ÎJ", 125 p., 20 pis.) 
1911'' — L'hermaphroditisme chez les Lamellibranches. (Verh. 
y\ll. Intern. Zool. Kongr., Graz, p. l l l - l lO.) 
1912 — Ueux mollusques parasites de Mollusques. (Zool. .Tb. 
Anat. Suppl. XV, I, p. 479-184, pi. 20.) 
1913 — Un parasite immédiat (Odostomia rissoides) et un 
parasite médiat (Slonstrilla helgolandica) de la moule 
commune. (C. 11. Soc. Biol. Paris, LXXV, p. 335-330.) 
1913 — .1 .1/1/. les Présidents et Membres de la Société Royale 
Zoologiquc et Malacologique de lielgiquc. (Ann. Soc. 
B. Zool. Belg., XLTX, ]). 7-8.) 
1914 — Quelques obserrations sur la régénération chez les 
Gastéropodes et les Turbellariés. (C. lî. IX° Congr. 
Intern. Zool. Monaco, 1913, p. 172-173.) 
1914" — Ethologie de quelques Odostomia et d'un Monstrillide 
parasite de l'un d'eux. (Bull. Sci., XLVIII , p. 1-14, 
pis. I-III.) 
1914'' — L'influetice des courants dans la dispersion des orga-
nismes marins. (Ann. Soc. B. Zool. Belg., XLVIII, 
p. 11-22.) 
1914" — Sur l'opportunité d'inscrire des. questions générales à 
l'ordre du jour du jirochain congrès. (1^^ Congr. Intern. 
de Zool. Monaco, p. 82-85.) 
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1919 — Tératogénèse et formation de monstres doubles. (Ann. 
Soc. R. Zool. Belg., L, p. 39-40.) 
1919* — La métamérie et l'hypomérie chez les chitons. (Ibidem, 
j). 1143.) 
1919'' — L'hybridation chez les Mollusques. (C. K. Ac. Sci. 
Paris, CLXVIII, p. 1056-1059.) 
1919" — « Premier discours à l'Académie après la guerre ». 
(Bull. Ac. Sci. Belg., p. 1-3.) 
1919* — « Discours sur Oh. van Bamheke ». (Ibidem, p. 4-8.) 
1919" — Compte rendu présenté à la Classe des sciences de 
l'Académie royale de Belgique. Conseil International 
de recherches. (Ibidem, p. 545-718.) (En collaboration 
avec SwABTs et LBCOINTB.) 
1920 — Les premiers temps de l'idée évolutionniste. Lamarck, 
Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier. (Ann. Soc. R. Zool. 
Belg., L, p. 53-89.) 
1920* — L'inversion chez les mollusques au point de vue de la 
oariation et de l'hérédité. (Bull. Sci., XLVIII , p. 351-
380.) 
1920" — Discussion sur les variations. (Ann. Soc. R. Zool. 
Belg., LI, p. 9-10.) 
1920° — Les variations et leur hérédité chez les mollusques. 
(Mém. Ac. Sci. Belg., 2" série, V, p. 1-826, fig. 1-287.) 
1921 — La nécessité des études éthologiques. (Ann. Soc. R. 
Zool. Belg., XLI, p . 63-69.) 
1921' — A propos de la formation et de la composition chimique 
de la coquille des mollusques. (Ibidem, XLI, p. 70-74.) 
1922 — Embryons multiples polyovogoniques chez les Mollus-
ques. (Vol. Jub. Cent. Soc. R. Sci. Médic. Xat. Bru-
xelles, p. 99-106, pis. I-II.) 
1922' — Polymèles et « monstres multiples » chez les Astéries. 
(Ann. Soc. R. Zool. Belg., LU, p. 125-130, figs. 1-6.) 
1922" — Sur une habitude de Doris bilamcllata. (Ibidem, L U I . 
p. 28-32.) 
1922'' — « Sur quelques Lamellibranches commensaux ». (Ibi 
dem, LU, p. 149.) 
1922'' — Introduction et Histoire générale de l'Académie. His-
toire des Fondations Académiques. (L'Académie Royale 
de Belgique depuis sa fondation (1772-1922), p. 7-34, 
315-334.) 
1924 — Variations dans les Mollusques. (Ann. Soc. R. Zool. 
Belg.. LIV, p. 68-78.) 
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192,") — Un lamelliiranche commensal de lamellihranche H 
quelques autres lamellibranches commensaux. (Trav. 
Stat. Zool. Wimereiix, IX, p. 16C182.) 
192C •— Comment mangent divers Gastropodes aquatiques f 
(Aiiu. Soc. R. Zool. Belg., LV, p. 31-45, figs. 1-8.) 
102<i'' — Organisation et position systématique du genre Ringi-
cula. (Ibidem, LV, p. 53-58, figs. 1-2.) 
1926'' — La proportion relative des sexes chez les animaux et 
particulièrement chez les Mollusques. (Mém. Acad. 
Soi. Relg.. YTTI. p. 1-258.) 
1926° — Notes d'embryologie inulacologique. Ponte et dévelop-
pement de Cypraea europaea, Triforis perver.ta rt Lu-
cina lactea. (Bull. Soi., LX, p. 88-112, 17 figs.) 
1927 — Périodicité diurne dans la ponte, chez les Mollusques. 
(Ann. Soc. Zool. Belg., LVII, p. 34-38.) 
1927" — Ponte et développement de Lithoylyphus. (Ibidem, 
LVII. p. 07.) 
1928 — La variabilité relative des sexes d'après des variations 
chez Patella, Trochus et Nassa. (Mém. Ac. Sci. Belg., 
X, p . 1-52, 3 figs., pis. I-XIII.) 
1928' — Copépodes parasites de Mollusques. (Ann. Soc. lî. 
Zool. Belg., LIX, p. 33-49.) 
1928'' — Les parasites des Mollusques et les mollusques para-
sites. (Bnll. Soc. Zool. France, LUI , p. 158-189.) 
1929 — Quelques phénomènes d'autorégulation. (Ann. Soc. R. 
Zool. Belg., LIX, p. 95-111, figs. 1-4.) 
1929" — Hermaphrodite oysters. (Nature, London, CXXIV, 
p. 14.) 
1929'' — La variabilité relative des sexes, particulièrement dann 
les mollusques. (X" Congr. Inteni. Zool., Budapest, 
1927, p. 186-187.) 
1931 — A propos de Véthologie des Mollusques. (C. R. Congr. 
Sci. Bruxelles, p. 814-818.) 
1931" — Quelques particularités d'organisation chez des Pecti-
nacca. (Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXI, p. 12-17, 6 figs.) 
1931'' — Crois-'iancc dysharmonique chez les Mollusques. (Atti 
XI Congr. Intern. Zool. Badova, 1930, Arch. Zool. 
I tal . , XVI. p . 1122-1120.) 
1932 — « Communication à propos des animaux qui brisent des 
coquilles)). (Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXIT, p. 120.) 
1932" — La métamorphose préadulte des Gypraeidae. (Bull. 
Sci., LXVI, p. 149163, fig. 19.) 
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1932'' — L'hérédité progressive d'une variation individuelle. 
iC. E. Ass. Fraiiy. Soi., LVI, j). 1>,S8.) 
1932" — Un moyen de déterminer la durée de la vie des Mollus-
ques. (Ibidem, p. 289.) 
1934 — Bionomies of ahrackish-irater yudihranche^Litnaponiia 
depressa. (J. Coiicli. Ijondoii, XX, p. ~A-7w>.) 
1934" •— La durée de la vie et l'âge de la maturité sexuelle eliez 
certains Mollu-'iques. (Ami. Soc. 1{. Zool. Belg., LXl \ ' , 
p. 93-104.) 
193.") — « Manifestation Paul Pelseneer, réponse de M. Pelse 
neer. (Ibidem, LXV, p. 135-171.) 
193.V — Essai d'Ethologie Zoologique d'après l'étude des Mol-
lusques. (Ac. Sci. lîelg-. l 'ubl. l-'oiidat. A. DJ: I'OT-
TI'iR. I , G(î2 J).) 
193J)'' — Evolution phylogénétique de la ponte chez les Mol-
lu-^ques. ( C U. 2° COII<;T. Sci. Bruxelles, I I , p. 1077-
1078.) 
1936 -— La lenteur de fixation des variations et l'hérédité pro-
gressive. (C. R. XII" Cougi'. lutein. Zool. Lisbonne, 
1935, p. 535-039.) 
193(1' — Philippe Dautzenherg ( 1S.',9-19,13). (Aun. Soc. ]{. Zool. 
Belg., LXVI, p. 87-91.) 
1937 — Le mécanisme de l'évolution, l'adaptation, les varia-
tions adoptives et leur hérédité. (Méiii. Acad. Sci. Belg., 
XVI, p. 1-42, 7 ligs.) 
1938 — L'indivisihilité et la croissance continue des neurons. 
(Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXIX, p. 187-193.) 
1938" — Les chemins de la découverte. (Le Tein])s, X"2808, 5-
Vni-1938, p. 6.) 
1939 — La relation entre la diversité des formes des grands 
groupes zoologiques et celles de leurs conditions d'exis-
tence. (Auu. Soc. 1{. Zool. Belg.. LXIX, ]). 327-335.1 
1939* — Organes nouveaux, organes perdus, organes transfor-
més et hérédité précoce ou tardive de ces variations. 
(Ibidem. LXX, p. 157-190.) 
1939'' — La surface respiratoire des mollusques amphiJjies. 
(Trav. Stat. Zool. Wimereux, XI I I , p. .5.31-.537.) 
1941 — La conception lamarcldenne de l'évolution. (Bull. Soc. 
R. Sci. Liège, X. ]>. 2 11.) 
— .Adolphe Quetelet. niemhvc et secrétaire perpétuel de 
VAradémie royale de lielgique (Iti20-1R1 >,)... 
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L I S T E DES ANIMAUX NOUVEAUX POUR LA F A U N E BELGE 
RÉCOLTES ET DÉCRITS PAR P A U L P E L S E N E E R . 
A n n e l i d a r o l y c l u i e t i i . 
Lepidonotim xqiunnatus L. 
(1881% p . L X X X I X ) . 
Nereis' Vilineata JOHNSTON 
(1881% p . X O ) . 
Ncfcin nmnjaritacca LKACII 
(1881% p . 'X(^ ) . 
Pectinnria J)el(fica PALI .AS 
(1881% I). X O I I I ) . 
Polydora ciliata JOHNSTON 
(1881% p . x r r i ) . 
l'ohjnoc firrhafa F A K U . (1881", 
p . L X X X I X I. 
SabcUa pnvoiiina SAV. (1881*, 
p . X C I V ) . 
fidhflhiria Aiiglica GnritK 
(1881% p . X C J I I ) . 
^crpula triquctra L. (188P, 
p . X C I V ) . 
Scrpula contortuplicaia L. 
(1881% p . X C I V ) . 
Spirorbis nautiloidcn LAM. 
(1881% p . X C V ) . 
f^i/llis armiJIarix Mti ix . (1881*, 
p . X C ) . 
Tnehella coiichilcga I 'AI .LAS 
(1881% p . X C I I ) . 
B r y o z o a . 
Celluria fistiilaxa L. (1882, Fliistra truncata L A M . (1881% 
p . 41) . p . C L X X ) . 
Fluatra mcmhraiiacca L.(1881'', Lcpralia nitidn JOHNSTON 
p . C L X X ) . (1882, p . 41) . 
C r u s t a c e a . 
liulanus perforatum V>HX n. 
(1882, p . 40) . 
Balarms tintinahiilum L. 
(1881% p . X C V I I I ) . 
Caprella linearis L. (188.'î'', 
p . C X X ) . 
('aridina Desniaresti JMILLHT 
(1886", p . 211) (1) . 
Dromia vulgaris E o w . (1881', 
p . XCVI) ' . 
Idolea fricuspidata D K S M . 
(1881% p . X C V I ) . 
Lcpas atiatifera \J. (1881", 
p . X C V I I ) . 
Slcatpellum riih/arc LKACH 
(1881% p . X C V I I I ) . 
(1) Selon LESTAGE (Ann. Soc. R. Zool. Belg., LXII , p. 54) 11 
s'agit d'une erreur d'étiquetage. 
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M o l l n s c a (2) . 
Oastropoda. 
Bticcinum iindatum var . cari- Emarginula fissura L. (ISSH*, 
natum T I U T . f (1880. p . X C ) . p . C X V I I I ) . 
Cerithium perver su m h. (1883", Eolis coronata F O K B E S (1882, 
p . C X V l l I ) . p . 37) . 
Cerithium vulgafum BiiuG. f Natica Islandica TUUTON -f 
(1880, p . XC) . (1880, p . X C ) . 
Defrancia purpurea MONTG. f Pleurotomu (Uacdroplcura) 
(1883», ]). C X V I I I ) . septangularc MONTG. f 
Doris pilom M U L L . (1882, (1883% p . C X V I I ) . 
p . 37) . Kissoa scmistriafa MONTG. 
(1883% p . C X V I I I ) . 
Bivalvia. 
Oastrana fragilis L INNÉ f Modiolaria mnrmorata F O R B E S 
(1880, p . X C ) . (1883% p . C X X ) . 
Gastrochaena modiolina L A M . Saxicara arctica L. f (1881'', 
(1881% p . C L I V ) . p . C L I V ) . 
Kellia siihorMctilaris M T G . Teredo mcgotara F . et 11. 
(1881% p . C L V ) . (1883% p . C X I X ) . 
Cephalopoda. 
Loligo media L. (1882, Sepiola atlantica D ' O K B . 
p . '34) (3) . (1882, ]). :U). 
Sepia Rupellaria i)'(li!ii. f Ommatosfrcphcs xitgtttaitis 
(1881% p . C L U I ) . L A M . (1882, p. .•?.ï). 
(2) Les espèces marquées d'une ^ bont celles dont la coquille vide 
a été trouvée. 
(3) Il s'agit probablement de Alloteuthis subtdata LAM. OU bien 
de Lvhgo forbesi STP. fvoii W. ADAM (Bull. Mus. Hist. nat. Belg., 
IX, 46, 1933, p. 5, 6)] . 
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LISTE DES E S P È Œ S , GENRES ET ORDRES NOUVEAUX 
POUR LA SCIENCE, 
D É C R I T S P A R P A U L P E L S E N E E R . 
C r u s t a c e a . 
A. Fossiles : 
Galathea Ubaghsi (1886, 
p. 166. fig. 5). 
Homarus Bosqueti (1886, 
(p. 166, fig. 4). 
Hoploparia Benedeni (1885, 
p. 48, fig. 1-2). 
Hoploparia Muncki (1885, 
p. 38, fig. 1-3). 
Ischnodactylus (1886, p. 162). 
Ischnodactylus inaequidens 
(1886, p. 162, fig. 1). 
Pseudomicippe granulosa 
(BosQTTET MS) (1886, p. 170, 
fig. 6). 
B. Copepoda parasitica : 
Ameristochercs (1928*, p. 41). 
Ameristocheres inermis (1928*, 
p. 41, fig. 5). 
Ischnurella (1928% p. 40). 
Ischnurella iarnrae (1928*, 
p. 40, fig. 4). 
Leptinogaster (1928*, p. 37). 
Lcptinogaster pholadis (1928*, 
p. 37, fig. 2). 
Strongylopleura (1928*, p. 39). 
Strongylopleura histrio 
(1928*, p. 39, fig. 3). 
Tococheres cylindraceus 
(1928*, p. 37, fig. 1). 
M o l l u s c a . 
Amphineura. 
Leptochiton helgicae (1903*, 
p. 16, pi. 1, fig. 1). 
Paramenia cryophila (1901'', 
p. 529; 1903% p. 17, fig. 22-
25). 
Proneomenia Gerlachei (1901", 
p. 528; 1903% p. 16, fig. 6-9). 
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Gastrojwda. 
Angtistispira (1!)12. j). 480). 
Angiifitifipira spcng^li (1912, 
p. 480, pi. 2(j, tiii. 1-ü). 
Capidtis suhcoi)i.pr(Nftu>i (190."V', 
p. 20, pi. V, üa. .-.2-54). 
Circulus pcrliifuH (190:?", ]). 20, 
pi. Y, fig. r.l). 
('lio polita (CuAVKN MS.) 
(1888, p. 60. pi. I I . fiK- 4-0). 
CJionopsis modenta (1887", 
p. 37, pi. ITI, fijj. 2). 
('l/closfrema dccusHntum 
'(1903^ p. 39, pi. V, tig. 481. 
Cijelostrcma hutnilr (190.S'', 
"p. 20, pi. y , tig. 49). 
Cyclostrema Uratulnm (1903', 
p. 19, pi. V, fig. .ÎO). 
Cyamiiim subquadratum 
(1903",p.l5,pl.IX, fig. 124). 
Cycrce Ihcringi (1892''. p. XX, 
fig. 1). 
(U)mbulia parvidcntata (1888, 
' p . 99, pi. I I . tig. 12-13). 
Ci/mbuliopxis (1888, p. 100, 
fig. 2). 
Dexiobranchnai m in ui<i 
(1887\ p. 16, pi. I, fig. 2). 
Foirlcrimi (1906*, p. 149). 
Fowlrrina zetesios (1906", 
p. 149, pi. XII , fig. .13 60). 
LüCüilittorina clongata 
(1903", p. 14, pi. V, fig. .-.S). 
Mnrgarita lamcllom (1903", 
p." 18, pi. V. rig. 47). 
Xotobranrhrica (1886", p. 223, 
fig. 1-2). 
Notohranchofd iiiopiiialn 
(1887". p. 40. 1.1. I l l , f. .-.6) 
Xotohranchaca Mac Uonnldi 
(1886", p. 223, fig. 1-2). 
Odastomia tcUiiiar (1912, 
p. 480, pi. 26, fig. 7-9). 
I'eraclin bispinosa (1888, p. .36, 
pi. I, fig. 9 101. 
Pcraclis brcvispiia (190(i", 
p. 146, pi. Xir , fig. 4.-., 46, 
48, 49, r.l). 
Pneumonodcrma hoaxi (18S7", 
p. 30, pi. I I . fig. 3). 
Pncumonodcrrna mxdcyrti 
(1887", p. 31. pi. II, fig. 6). 
Prorhijndogloasa (ancêtre li.v-
pothétique des Lamellil.rau 
ehes et Rliiitidoglosses) 
(1891N p. 289). 
Pulmohranchia (1894, p. 3,15). 
Rissoa (^ctia) cohimna (190-3", 
p. 21, pi. V, fig. 55). 
Rissoa (Setia) inflata (1903", 
p. 21, pi. V, fig. 56-57). 
Ifiiisoa (f Ceratia) i^ubtriincata 
(1903", p. 21, pi. V, fig. .19). 
tScissurella ptiglijpta (1903", 
T». 17. pi. IV,' fig. 43-45). 
t^ipho antarctidin (190,3", ].. 22. 
pi. V, tig. (iO). 
Tcrgipvs aritarrticus (HtO.'i", 
p. 15, 1.1. VI, fig 66 69). 
Tharsis globosa (1903", p. IS, 
pi. V, fig. 46-46'). 
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Bivalvia. 
AddctKirca (IflO.r. p . 24) . 
Adaoiarca nifcns (1!)03''. ]>. 21, 
pi . V I I , fifï. XH). 
Bathyarca sinvata (100.3", 
p . 23, p i . V I , fiR. 81-82). 
Callocardia lacvis (1003", 
p . 27, p i . A ' l I I . fifr. 120-1.30). 
Dacrijdhiin alhidiim (1003'', 
p . 26, p i . V l l I , fijf. 100). 
Eulamellibi-anclii:i (ISSO"", 
p . 52) . 
Filihi-anchia (ISSO". ]>. ."i2). 
Lcda ecaudata (1903", ]). 22, 
pi . V I . üff. 77-7S). 
Lcda ohlonfia (1003", p . 23, 
III. V I . rig. 70 80) . 
Limopti-i lacviusculn (190.3"', 
p . 24, p i . V I I , fig. 91-92). 
Limopsis l(»)gi2>ilo.sa (1903", 
p . 25, p i . V I I , fig. 89-90). 
Montaciita Perczi (1909", 
p . 1146). 
Pectrn Racovitzm (1903", 
p . 27, 1)1. V I I I , fig. 101-102). 
Philohri/a suhUtcris (190.3'", 
p . 25, p i . V I I . fig. 93-94). 
r i o t o b r a n e h i a (1889^ p . .52). 
PKcudokclhja (190.3", p . 48) . 
r scudo lamel l ib ranch ia (1889% 
p . 52) . 
Sept ibrancbia (1888", p . 1031). 
T r e m a t o d a . 
('ercana appendiciilata (lOOO'', Cercaria 
I). 174, p i . X I I , fig. 46.52). p . 166, 
Vcrcaria hrevicauda (1906''. Cercaria 
p . 167, p i . I X , fig. 10-11). (1906", 
Cercaria erispata (1906% 16-19, 
p . 171, 1)1. X I , fig. 39-40). Cercaria 
Cercaria dentalii (1906"^, p . 170, p.165, 
p i . XI , fig. .34-35). Cercaria 
Cercaria e in a seul ans- (1906'', p . 172, 
p . 166, 1)1. IX . fig. 12) . fig. 21 
Cercaria f/iardi (1906% p . 170, Cercaria 
pi . X I , fig. .36-381. p . 175, 
Cercaria ini/ocercoide>i (lOOfi'', 
p . 162, p i . V I I I , fig. 1-2). 
nigrofincfa (1906", 
p i . I X , fig. 9 ) . 
oitusicaudafa 
p . 167, pi . I X , fig. 
p i . X I I , fig. 44) . 
parvirenalis (1906°, 
p i . V I I I , fig. 7-S). 
sijndosmijae (1906% 
pi. I X , fig. 2 0 : pi . X, 
23). 
vaiilJegcardi (1906% 
pi. . \ I , f i g . 41-43, 45) . 
Fossi le de posi t ion systémat ique ince r t a ine : 
Conularia sfornn^i (1889", 
p . 124, p i . I I , f ig. 1-2). 
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L I S T E D E S M O L L U S Q U E S D O N T P A U L P E L S E N E E R A D É C R I T 
L'ORGANISATION DE L'ANIMAL (O) , LA PONTE ( P ) 
OU LE DÉVELOPPEMENT (d) . 
A m p h i n e u r a . 
Aplacophora. 
Chaetoderma nitidulum (o : 
1899», pi. VTI, fig. 68). 
Paramenia cryophila P E L S . 
(o : 1903", p. 36, pi. I l l , fii;. 
22-30; pi. IV, fig. 31-32). 
Proneomenia Gerlachei P E L S . 
(o: 1903*, p. 34, pi. I, fig. 
6-12 ; pi. I I , fig. 13-21). 
Polyplacophora. 
Acanthochiton craticulatus 
GLD. (O: 1899», p. 20). 
A can thoch ito n discrcpn n .s 
liudWN (o: 1899% p. 10, lo-
is, pi. I, fig. 6; pi. I I I , fig. 
25; pi. V, fig. 53; i)l. VI I I , 
fig. 73). 
Acanthochiton fafsüiciitarin 
POLI (O: 1899% p. 13, 17,21). 
Acanthochiton Garnoti Bi.v. 
(o: 1899% p. 17, 21). 
Acanthochiton porosus BLV. 
(o: 1895, p. 34; 1899% p. 21, 
pi. IV, lig. 35-36). 
Acanthochiton selandicun Q. et 
G. (o : 1899% p. 15, 16-18). 
Acanthoplcura grannJata 
GMEL. (O : 1899% p. 16, 21 ; 
pi. VI, fig. 58). 
Acanthoplcura incana Gi.i). 
(o: 1899% p. 24, pi. II, fig. 
16). 
Acanthoplcura piccn GMEI-. 
(o: 1899% p. 24). 
Acanthoplcura spiniger Sow. 
(o : 1899% p. 24). 
Amicula Pallasi MIDD. (O : 
1899% p. 16, 21). 
Boreochiton lineatus WOOD 
(G: 1899% p. 16, 20; pi. V, 
fig. 45). 
Boreochiton marginatus (o : 
1899% p. 7, 10, 13, 14-16, 18, 
29; pi. I, fig. 1 : pi. I I , fig. 
17-18 ; pi. I I I , fig. 22-24, 26-
29 ; pi. IV, fig. 31 34 ; pi. VI, 
fig. 60-63; pi. VII, fig. 70; 
pi. VIII , fig. 71-72; j)l. IX, 
fig. 80, 81, 83, 84, 88). 
Boreochiton marmoreus FAIIU. 
(o: 1899% ]). 12, 15, 16, 18; 
pi. I, fig. 4 : pi. VI, fig. 61 : 
pi. VI I I , fig. 77). 
Boreochiton ruber LowE (o : 
1899% p. 16, 25, 32; pi. VI I l , 
fig. 78). 
Boreochiton 8ubmarmoreus 
MIDD. (O : 1899% p. 16, 21). 
Callochiton laevis PENNANT 
(o: 1899% p. 16, 22; pi. I, fig. 
8 ; pi. V, fig. 46). 
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Catharina tunicata WOOD (O : 
1899", p. 16, 19, 32; pi. VI, 
fig. 56; pi. VII I , fig. 74). 
Chiton fascicitlaris (o : 1888^, 
p. 191). 
Chiton jugosus GLD. (O : 1899", 
p. 22). 
Chiton marmoraius GMEL. 
(o: 1899% p. 22). 
Chiton nigrovirescens RLV. 
(o: 1899", p . 22). 
Chiton olivaceus MONTEBOSATO 
(0:1899", p. 13, 17-18, 31 ; pi. 
I. fig. 2 ; pi. I l l , fig. 30; pi. 
VI, fig. 59; pi. IX, fig. 85). 
Chiton pellis-serpentis Q. et G. 
(o: 1899", p. 15, 17, 18, pi. 
TV, fig. 38 ; pi. V, fig. 51). 
Chiton sqiiamosus L. (o : 
1899", p. 16, 22, pi. I I , fig. 
l l ; p l . V, fig. 47). 
Chitonellus larvaeformis (o : 
1890*, p. 489; 189P, p. 247, 
pi. XXI I I , fig. 100; 1895, 
p. 34; 1899", p . 15, 16, 31, 
pi. VI, fig. 57 ; pi. VII , fig. 
67; pi. IX, fig. 79. 82). 
Chitonellus stiiatus LAM. (o: 
1899", p. 18). 
Cri/ptochiton stelleri (o : 1895, 
i). 34; 1899", p. 16, 23, pi. V, 
fig. 52). 
Ischnochtton aciitilatrus (o : 
1899", p. 23, pi. I I , fig. 19 
20). 
IschnochitoH australis Sow. 
(o: 1899", p. 23). 
Ischnochtton carihacoruni (o : 
1899", p . 23). 
Isohnochiton fruticosus GLD. 
(o: 1899", 1). 23). 
Ischnochiton longicymha BLV. 
fo: 1899", p. 13, 16, 19, 30, 
pi. I, fig. 3 ; pi. VI, fig. 64). 
Ixchnochiton magdalenensis 
HINDS (o: 1899", p . 20). 
Ischnochiton Mertensi MIDD. 
(o : 1899", p. 23). 
Ischnochiton pectinatus Sow. 
(o: 1899", p . 19, pi. I I , fig. 
13). 
Ischnochiton sanguineus REE-
VE (o : 1899", p. 23). 
Lepidopleurus arcticus SAKS 
(o: 1899", p. 16, 19, pi. I, 
fig. 9; pi. V, fig. 49). 
Lepidopleurus ienthus II AD-
DON (o: 1899", p. 14, 16, 22, 
pi. I I , fig. 11). 
Lepidopleurus cajetanus POLI 
(o: 1899", p. 10, 16, 19, 31. 
pi. I, fig. 7 ; pi. VII, fig. 65, 
66, 69). 
Lepidopleurus cincreus L. (o : 
1899", p. 16, 24). 
Lophyrtis alhus L. (o : 1899", 
p. 16, 22, pi. I, fig. 5). 
Lorica volvox KEEVE (o : 
1899", p. 16, 23, pi. \ , fig. 
48). 
Middcndorfia I'olii P H I L , (o : 
1899", p. 17, 21, 30). 
Mopnlia wossnessenskii MIDD. 
(o: 1899", p. 16, 19, pi. I I , 
fig. 10 ; pi. V, fig. 43-44 ; ])1. 
VI, fig. 54). 
Onitochiton undnlatus Q et G. 
(o: 1899", p. 12, 16, 18, pi. 
IV, fig. 37 ; pi. V, fig. 50). 
I'lnxiphora coelata KEEVE (O : 
1899", p. 15, 16, 21, 31, pi. 
I I , fig. 21 ; pi. V, fig. 41-42; 
pi. VIII, fig. 75-76). 
Plaxiphora simplex CAUP. (O : 
1899", p . 21, pi. VI, fig. 55). 
Hchizochiton incisus Sow. (o : 
1899", p. 16, 22, pi. I I , fig. 
1.5). 
Tonicia fastigiata (o : 1903'', 
p. 33, pi. I, fig. 2-5). 
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ProHohranchia. 
Acinaca Gufti^oni ( o : lóOO', pi . 
X . f is . 87) . 
Aonaca frstudinalis (o : 1891', 
p . (il, f i s . 1 ) . 
Actnara virginca ( o : 1899'\ 
p . 34-30, pi . X, fifr. 88-91). 
AnfiufsÜKpira •s-penffcli PKI>S. 
( o : 1912, p . 480, p i . X X Y I , 
fifï- 1-6). 
lialhj/scuid'wiin conicum T>. et 
F . ( o : 1899% p . 209, fig. 1-3). 
Buccinnm undatum L. (d : 
1910. p . 6, pi . I , fiR. 7 ; 1911, 
p . 46, pi . X , lij;-. 13-14). 
('alypfraea fiinrnsi-s ( o : 1899'', 
p". 47, pi . X V I I , fig. 144-
146). 
Capulus ungaricus (o : 1899% 
p . 47, p l . ' x V I I , fig. 147). 
Ccrithidca ohtusa ( o : 1895% 
p. 357, p i . X I V , fig. 8 ; i)l. 
XV, fig. 9 ) . 
Chcnopiis pcspclecani ( o : 1910, 
p . 7, pi . I , fig. 6 ) . 
üolumhrlla Haliaëti JKI '1 ' 'E . 
( d : 1900% p . 137). 
Cypraca curopaca (p : 192(î'', 
]). 102, fig. 11, 12 ; d : 1920^ 
]). 104, fig. 13-17; 1932% p . 
149). 
('l/praca liirida (o : 1888'', p . 
191). 
Dclldiiniila laciniala L\M. (o : 
1891', J). 04) . 
Emarcfinula elonf/ata CU.^TA 
(():' 1891', p . O."); 1890% ]). 
141). 
EnKirfi'iniila fix-^iira L. (o : 
1891', p . 0Ö: 1896\ p . 141). 
Emartjinula Huzardi (o : 
1899°. 1). 41. 1)1. X I I I , fig. 
117-120; pi . X I V , fig. 121-
125). 
Eis.'^urclla (jracca (o : 1891", p . 
247, p i . X X I I I , fig. 98-99). 
/''ixKvrclla (jihha Oj.ivi (o : 
1.S9L', p . 0.5). 
Fixxiirclla rcticulala (o : 1899% 
1). 41) . 
FixKurclla (o : 1888% p . 188, 
190; 1899°, pi . X X I V , fig. 
20()). 
FoHmrux ccreus W A T S O X (O : 
1888'% p . 8 ) . 
Cruirillca alahafitrina W A T S O N 
( o : 1888-, p . 3. p i . I , fig. 1-
2 ; 1891', p . 08. fig. 4 ) . 
Fusus roi^tratus (p : 1911, !>. 
40, p i . X, fig. 15) . 
Haliotis tuhcrculata (o : 1888", 
p . 180, 190; 1891, p . 443, pi . 
X V . fig. 0-11 : 1891', p . 02) . 
Helcion pclluckhim (o : 1890^ 
p . 138, p i . V i r , fig. 8, 9 ; 
1891', p . 01 : 1899°, ]>. .35.30, 
pi . X I . fig. 99 100). 
Hcliciniduc (o : 1S91', p . 07) . 
Lacuna crasftior (o : 189.5", ]). 
3.54, p i . X I V , fig. 5-7). 
Lacuna divaricata (]) : 1911°, 
p . 359, pi . I X . fig. 7 ) . 
Jjucuna pallidtila (p : 1911, j). 
17 : 1920'-. p . 88, fig. 1 ; d : 
1911, p . 17, 1)1. I I , fig. 4-25). 
Lamcllaria pcrspicua (p : 1911, 
p . 21 : d : 1911, p . 21, p i . IV , 
tig. l-2(): p i . V, fig. 1-17; p i . 
VI . fig. 1-4). 
Lauis-tcs holtcniana (o : 1899°, 
p . 67, p i . X X , fig. 173-174; 
pi . XXT, fig. 175-177). 
Tjcpcta caeca fo: 189!)°, p . 31, 
.30, pi. X I , fig. 101 : pi . X l l , 
lig. 102 105). 
Lilhof/h/phiix naticoidcs (p : 
1927% p . 0 7 ; d : 1927% p . 07) . 
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Litlorina rarrulcsccm (o : 
1895% p . .'{52). 
Littorina littorca (p : 1911, p . 
15, p i . I l l , fig. 1-2; 191H. 
p. 358, pi . I X , fig. 1-2; (1 : 
1911, p . 10, p i . I l l , fig. 3, 4 ; 
1911 \ p . 359, pi . I X , fig. 5, 
(), 9-11; o : 1895% p . 352, p i . 
X I V , fig. 1 ) . 
Littorina ohtii.sata (p: 1911, p. 
11, ])1. r i , fig. 1 ; 1911% |). 
357. 1)1. I X , fig. 1 ; t l : 1911, 
p . 11 , pi . I I , fig. 2 - 3 ; o : 
1895% p . 352). 
Littorina rndis (p : 1911, p . 12 ; 
d : 1911, p . 13, p i . I , fig. 1-
2 5 : 0 : 1895% p . 352, p i . X I V , 
Margarita cincrca G u ) . (o : 
1891', p . 0 1 ; 1891', p . 112; 
1899% p . 15) . 
Alnnjarita grocnlandica 
CHEM.N. ( O : 189L', p . 0 4 ; 
1891', p . 142, pi . X V I , fig. 
14-15; 1899% p . 45) . 
Margarita hclicina V.w.u. (o : 
1891', p . « 4 ; 1891', p . 442, i)l. 
X V I . fig. 10-17). 
Monodonta tvrhinata (o : 
1899% p . 45) . 
Xasxd reticulata (ji : 1911, p . 
40. ])1. X I , fig. 1 : 1920% p . 
89, fig. 2 -5 ; d : 1901% pi . 
X I I , fig. 9 9 ; 1911, p . 40, pi. 
X I , fig. 2-19; pi . X I I , fig. 
1-7; o : 1910, p . 3, pi . I , fig. 
2 ) . 
Ncrita (o : 1888% p . 190; 1891', 
p . 07) . 
Odwftoniia pallida I I O N T . (d : 
U)]4% p . .5, 1.1. V, fig. 1 14). 
Odoxtoinia plicata (o : 1899", 
p. 77, p i . X X I V , fig. 204). 
Odostoniia ritisoides I I . IXLKY 
(d : 1914% p . 5 ; p i . I I , fig. 
1-14). 
OdoKtomia tellinac P K L S . (O : 
1912, p . 480, p i . 20, fig. 7-9). 
Onchidiopnis groenlandica (o : 
1895, p . 35, p i . H I , fig. 1-3). 
I'ahidina contccta (o : 1888'', p . 
191). 
Patella vulgata (p : 1911, j). 
4 7 ; d : 1911, p . 47, p i . V I , 
fig. 28-31; o : 1888% p . 191 ; 
1890% p . 138: p i . V I I , fig. 
7. 10 ; 1891', p . 01 ; 1891% j)l. 
X X I I I , fig. 9 7 ; 1899% j). 33-
3 6 ; pi . X , fig. 92-95; pi . X I , 
fig. 90-98). 
l'hasianclla ( o : 1888% p . 190). 
riiasianclla piilla L. (o : 1891, 
]). 00 ; 1899% p . 45) . 
Photinula violacca ( o : 1903', 
I). 38, p i . I V , fig. .38-40). 
PIciirotoina hrgchia TVATSON 
( o : 1888'", ])'. 7 ) . 
Plcurotonia Icpta W . \ T S ( ) N (O : 
1888'", p . 7 ) . 
Propilidium (o : 1903% p . 40) . 
Pnnctiirella brgchia W A T S O N 
( o : 1888"', p . 8 ) . 
Pnnctiirella noachina (o : 
1899% p . 41 , p i . X I V , fig. 
127; p i . XV, fig. 128-133). 
Purpura lapillns L. (p : 1910, 
p . 0 ; 1911, p . 2 7 ; d : 1905, 
p . 3 4 3 ; 1911, p . 28, p i . VIT, 
fig. 1-22; pi . V I I I , fig. 1-22; 
pi . V I I I , fig. 1-14; p i . I X , 
fig. 1-12; o : 1910, p . 3, pi . I, 
fig. .3). 
li'ix-s'oa parva (p : 1911, p . 19, 
id. I l l , fig. 5 ; 1911% p . .3.58, 
p i . I X , fig. 3 ; d : 1911, p . 19, 
pi . H I . fig. 0-20). 
t^cin.'iurelia co-slata D ' O K I Î . 
(o : 1899% J). .39, p i . X I I , fig. 
108-111 ; p i . X I I I , fig. 112-
111). 
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Scissurella cuglypta PELS, (O : 
1903", p. 38, pi. IV, fig. 43-
45). 
^oissurella h/tteltonensis 
SMITH (O : 1899», p. 39. ])1. 
XII , fig. 10(5, 107; pi. XI11, 
fig. 115-11(5). 
Scutum australe LAM. (O: 
1890% p. 387; 1890% ]). 138, 
pi. VI, fig. 4 ; 1891, p. 
XXVII I ; 1891', p. G5, fig. 3 ; 
1891% pi. XXII I , fig. 10(5; 
1899°, p. 41). 
Heptaria (o : 1888% p. 190). 
Stomatella auricula IJAM. (O : 
1891', p . 64, fig. 2 ; 1899% p. 
45, pi. XVI, fig. 134). 
Triforis perversa (p : 1926", p. 
91 ; d: 1926% p. 92, fig. (î). 
Trochus cinerarius (o : 1887", 
p. 578; 1888', p. 109; 1888% 
p. 182; 1891', p. 62; 1891% 
p. 248, pi. XXII I , fig. 101-
104; 1896% p. 140-141 ; 1899% 
p. 45, pi. XVI, fig. 135-141; 
pi. XVII , fig. 143, 148-153; 
pi. XVIII , fig. 154-161; pi. 
XIX, fig. 162-165; pi. XX, 
fig. 166-172). 
Atlanta (o: 1892% p. L U I ) . 
Carinaria mvdlterranrn (d : 
L911, p. 27, pi. VI. fig. 5 ; 
o: 1892% p. L U I ) . 
Firolo'ides (o ; 1892% ]). LIV). 
Odt/gyrus kcraudrcni (o : 1911'', 
pi. I, fig. 3). 
Trochus conuloides (o : 1891', 
p. 62). 
Trochus infundihulum WAT-
SON (o: 1888'% p. 5, pi. I , 
fig. 3-5). 
Trochus magvs (o : 1891', p. 
62 ; 1896% p. 140-141 ; 1899% 
p. 45, pi. XVII , fig. 142). 
Trochus oMiquatus GMEL. (O : 
1896% p. 140-141). 
Trochus rhina WATSON (O : 
1888'% p. 5). 
Trochus transcnna WATSON 
(o : 1888"", J). 6). 
Trochus umhilicaris (o : 189r, 
p. 45, fig. 4 ; 1891', p. 62). 
Trochus umlJiMcat^^s (o : 1887", 
p. 578; 1888', p. 109; 1888% 
p. 182; 1890% p. 138. pi. VI, 
fig. 1-3; pi. VII , fig. 5, 6 ; 
1891', pi. XIV, fig. 2-.-)). 
Trochus sizyphiiius (o : 1887", 
p. 578; 1888', p. 109; 1888% 
p. 182; 1896% p. 140-141; 
1899% p. 45). 
Trophon geveisiantiin (o : 1910, 
p. 3, pi. I , fig. 1). 
Turlo (o : 1888% p. 190). 
Pterotrachea coronata (d : 
1911, p. 27. pi. VI, fig. 25-
27). 
P te ro trachea mut ica (d : 19U, 
p. 26, pi. VI, fig. (i 24). 
Heteropoda. 
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Tectibranchia. 
Accra hullata MULL, (O : 1894% 
p. 12, pi. IV, fig. 27-29). 
Actaeon tornatilis (o : 1888*, 
p. 77, pi. I, fig. 6; pi. I I , 
fig. 11 ; 1893, p. VII ; 1894^ 
p. 5, pi. I, fig. 1-7; pi. I I , 
fig. 8-15; 190r. ]»1. XI, fig. 
94-95). 
Aplysia punctata (p : 1911, ]). 
50 ; d : 1911, p. 50, pi. XIII, 
fig. 23-26; pi. XIV, fig. 1-3). 
Aplyi^iella pctalifera RANG 
(o: 1894% p. 26, pi. X, fig. 
80-81 ). 
Bulla hydatls- L. (o: 1894* p. 
10. pi. I l l , fig. 22-23). 
Bulla striata BBUG. (O : 1894", 
p . 10, pi. I l l , fig. 20, 24; pi. 
IV, fig. 25-26). 
Bulla utriciilus BROC, (O : 1894", 
p. 10, pi. IV, fig. 34). 
Doridium carnosum CUVIBK 
(o: 1893", p. 810; 1894% p. 
16, pi. V, fig. 43 ; pi. VI, fig. 
51). 
Doridium memhranaceum -
MECKEL (O : 1893", p. 810; 
1894% p. 16, pi. VI, fig. 44-
50, 52). 
Gastropteron Meckeli KOSSE 
(o: 1894% p. 14, pi. V, fig. 
30-42). 
LoMger philippii KBOHN (O : 
1894% p. 19, pi. VII I , fig. 
62-68; pi. IX, fig. 69-71). 
Notarchus punctatus PHILIPPI 
(o: 1894% p. 26, pi. X, fig. 
79). 
Pelta coronata FOUBBS (O : 
1894% p. 17, pi. VII , fig. 56-
61). 
Philine aperta L. (o : 1893", j). 
810; 1894% p. 13, pi. IV, fig. 
30-33; pi. VII , fig. 53-55). 
Philine punctata (p : 1911, p. 
40; d: 1911, p. 48, pi. XI I I , 
fig. 10-14). 
Ringicula conformis MONTEKO-
SATo (o : 1926% p. 53). 
Scaphander lignarius L. (o : 
1894% p. 9, pi. I l l , fig. 16-
19, 21). 
Pteropoda thecosomata (1). 
Agadina gouldi A. An. (o : 
1888, p. 38). 
Agadina stimpsoni A. A D . (O : 
1888, p. 38, pi. I, fig. 11-14). 
Cavolinia gihltosa (BANG) (O : 
1888, p. 82). 
Cavolinia glohulosa (RANG) 
(o: 1888, p. 81). 
Cavolinia inflexa (LESUEUR) 
(o : 1888, p. 85). 
Cavolinia longirostris (LE-
SUEDR) (O: 1888, p. 79). 
Cavolinia quadridentata (LE-
SUEUR) (o : 1888, p. 78). 
Cavolinia tridentata (FOBS-
KAL) (O : 1888, p. 83). 
(1) Nous avons compris dans cette liste quelques espèces dont l'ani-
mal est inconnu. 
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Cavolinia trispino'ia ( L K -
SUKUK) ( O : 1888, p . 70) . 
Carolinia tincinata ( I ÏANG) 
(o : 1888. p . 84) . 
Clio (indrcnr ( R O A S ) (O : 1888, 
p . 59) . 
Clio aiiKtrulif! ( D ' O K U . ) ( O : 
1888, p . t)2, p i . I I , fig. 8 ) . 
Clio hahnitiinti (RA.NO) (O : 
1888, ]). 61) . 
Clio fhaptali (Soi LKYKT) ( O : 
1888, p . (>1, p i . I I , ng. 7 ) . 
Clio cuttpidata (Bosc) (o : 1888, 
p . 06) . 
Clio polita (CuAVK.v, MS.) 
P K L S . ( O : 1888, p . 00, \)\. I I , 
fig. 4-6). 
Clio pyramidafa L. (o : 1888, 
1). 63 ; 1894% p . 24) . 
Clio sulcata ( P F E F K E H ) (O : 
1888, p . 62, p i . I I . fig. 9-11). 
Clio (Creseis) aciculn ( R A N G ) 
(O : 1888, p . 51 ; 1894% p . 24) . 
Clio (CrcHPin) vliierchiav 
( B O A S ) ( O : 1888, p . 5:5). 
Clio (Crcscift) coiiica (Eiscii-
scHor/iv.) ( o : 1888, p . 50, p i . 
IT, fig. 1-2). 
Clio (Crcseis) virgula ( R A X G ) 
( o : 1888. p . 48)'. 
Clio (Hynlocylix) striata 
(R.\NG) (o :"l888, p . 54 ; 1894% 
p . 24, i>l. I X , fig. 7,3-76). 
Clio (Styliola) suhula{Q. et G.) 
( o : 1888, p . 57) . 
Cuvicrina coluniticUa (RANCJ) 
( o : 1888, p . 67) . 
Cyinhulia (o : 188C% p . 115). 
Cymhulia parridcntata PEI>S . 
( o : 1888, p . 99, p i . TI, fig. 
12-13). 
Cymhulia peroni I>E B I . V . (p : 
1911, p . 4 9 ; (1: 1911, p . 49, 
p i . X I I I , fig. 15-22; o : 1888, 
p . 98) . 
Cymhuliopsis calocola ( V B R -
iti ix) ( o : 1888, p . 101) . 
Cymhiiliopsist nvata (Q. e t G.) 
" ( o : 1888, p . 100, pi . I I , fig. 
15-10). 
Glcha ahrysosticta (KROH.N) 
( o : 1888, p . 103). 
iihlxi vordafa F O H S K A I . (O : 
18S8, p . 102). 
Glclta spectahilis ( I )ALI - ) (O : 
1888, p . 103). 
Limacina atitarctica WooD-
\v.\Bi) ( o : 1888, p . 22, p i . I , 
fig. 3-4; 1903% p . 29, p i . V I , 
fig. 70-74). 
Limacina auslralis ( E Y D . et 
S O I L . ) (O : 1888, p . 25, ])1. I , 
fig. 0 ) . 
Limacina Itulimoidcs (n 'Oim.) 
(o : 1888, p . 30) . 
Limacina helicina ( P H I V I ' S ) 
( o : 1888, p . 2 1 ; 1894% p . 22) . 
Limacina helicoidcs J E F F U . 
( o : 1888, p . 23, pi . I , fig. 5 ) . 
Limacina inflata ( D ' O I I B . ) ( o ; 
1888, p . 17) . 
Limacina Ivsuciiri (D 'Oun.) ( ( ) ; 
1888, p . 24) . 
Limacina rvtrovcrsa ( F L E M . ) 
( o : 1888, p . 27 ; 1894% p . 22. 
pi . I X , fig. 72) . 
Limacina triac(intlia(VificnVA{) 
( o : 1888, p . 20, pi . I , f. 1, 2 ) . 
Limacina trochiformis{)j'Ouu.) 
(o : 1888, p . 29) . 
Pcraclis hispitiosa P I I I .SENEER 
( o : 1888, p . 36. p i . I, fig. 9, 
10) . 
I'craclis reticulata ( D ' O I I B . ) 
( o : 1887% p . C X I I ; 1888, p . 
34, p i . I , fig. 7-8). 
I'aracli.s triacautha ( P . F I -
SCHER) ( o : 1904% p . 546; 
1906% p . 146. p i . I I , fig. 41 , 
42, 44 ; ])!. 12, fig. 43 47) . 
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Pteropoda gijmnosomata. 
('Hone flarcsccn,<i ( O K G E N B . ) 
(o : ^887^ p . 40) . 
Clione Umacina ( P H I I T S ) (O : 
1885\ p . 408 ; \Hm% p . 00 ; 
1887^ p . 4 5 ; 1894% p . I'T, j)!. 
X , fig. 78) . 
CHonc lon(/ic(iiid(ita (Sou-
LRYET) "(o; 1887% p . 48) . 
('lionopxis f/randift I 'OAS (O : 
1887% p.' 8G, pi . I I , fig. 
7-8). 
('Jionop.^ix Krohiii TKOSCHEL 
( o ; 188.-)% p . .-)00; 188(r, ]). 
101 ; 1887% p . :U. pi. i r , fig. 
0 ; p l . I l l , fig. 1). 
(Vionopsis modcxta PEI^SEXEEU 
( o ; 1887% p . .•?7, p i . I l l , f. 2 ) . 
Dcxioiranchnca cHiafa (GK-
(JENB.) ( o : 1887% p . 1.-), pi . 
I , fig. 1 ) . 
Dexiohrancliaca minuta P E L -
SEXEEit ( o ; 1887% p . IG, pi . 
T, fig. 2 ) . 
Dexiohranchdra paticidcns 
BOAS (O : 1887% p . 17) . 
Dexioiranchara pohjcotyla 
BOAS (O : 1887% p . 17, p i . I, 
fig. 4-.-)). 
Dexiohrancliaca simplex BOAS 
( o : 1887% p . IG, ])1. I , f. 3 ) . 
Fowlerina zetc-'iios P E I . S E N E E U 
(o : 1906% p . 149, p i . 12, fig. 
53-60). 
Halopnychc gaudichaudi 
( S O U L . ) (O ; 1886% p . 108; 
1887^ p . 55, pi . I l l , fig. 7-0). 
NotoirancJiaea inopinata P E L S . 
( o : 1887% p . 40, p i . I l l , fig. 
d-6). 
Notobranchaca niacdonaldi 
P E L S , ( O : 1886% p. 228, fig. 
1-2; 1887\ p . 39, pi . I l l , fig. 
3-4). 
Pneumonoderma (o ; 1S8(J% p . 
104). 
Pneumonoderma hoafii P E L S . 
( 0 : 1887% p . 30, p i . I I , f. 8 ) . 
Pneumonoderma mediterra-
netim VAS B E N . (o : 1885''. 
p . 501 ; 1887", p . 26, pi . I . 
fig. 8 ; p i . I I , fig. 1 ; 1894% 
p . 28) . 
Pneumonoderma pacificum, 
D.ALL ( o : 1887% ]). ."ÎO, pi. I I , 
fig. 4-5). 
Pncumonodcrma J'cronii LAM. 
( o : 188,")% p . ."iOl; 1887% p . 
29, p i . I I , fig. 2 ) . 
1'ncunionoderma noiilei/efi 
P E L S , ( O : 1887% p . .31, p i . I I , 
fig. 6 ) . 
Pneumonoderma violaccum 
D ' O B H . (o ; 1887% p . 28, p i . 
I , fig. 9 ) . 
iipongiobranchaca auxtrali.s 
D ' Ö R I Ï . (O : 1887% p . 19, p i . 
1, fig. G-7; 1903% p . 31 , p i . 
V I , fig. 75-76). 
Sacoglossa. 
Cenia cocksi A. et H. (p ; 1911, Cyerce Ihcringi P E L S E N B E R (O : 
p . 71 ; d : 1899% p . 199 ; 1899% 1894% p . 50, p i . X V I I , fig. 
p . 513 ; 1911, p . 71, p i . .XXII, 146-152). 
fig. 3-21). 
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Elysia viridis MONT, (p : 1911, 
p. 68; d: 1911, p. 68, pi. 
XX, fig. 20-26; pi. XXI, fig. 
1-20; pi. XXII , fig. 1-2; o : 
1893', p. 458, 459; 1894% p. 
57, pi. XIX, fig. 166-175, pi. 
XX, fig. 176-183). 
Hermaea Mfida MONT, (p : 
1911, p. 66, pi. XXII , fig. 3 ; 
d : 1911, p. 06, pi. XIX, fig. 
5-30; pi. XX, fig. 1-19; o: 
1893', p . 460; 1894% p. 52, 
pi. XVII, fig. 155-156; pi. 
XVII I , fig. 157-163). 
Tylodina citrina JOANNIS (O : 
1894% p. 28, pi. X, fig. 82). 
Pleiirohranchaea meckeli LAM. 
(o: 1891% p. LXIX; 1891% 
p. 249, pi. XXII I , fig. 105; 
1894% p. 31, pi. X, fig. 86-
87; pi. XI , fig. 88-99). 
Amphorina olicacea (p : 1911, 
p . 60; d: 1911, p. 60, pi. 
XVII, fig. 16-20). 
Ancula cristata (p : 1911, p. 
52; d: 1911, p. 52, pi. XIV, 
fig. 12-19). 
Dcndronotus arhorescens 
MüLL. (p : 1911, p. 63 ; d : 
1911, p. 63, pi. XVIII , fig. 
2-13; o: 1891% p. LXVIII ; 
1894% p. 39, pi. XI I I , fig. 
109-110). 
Hermaea dendrittca A. et H. 
(o: 1894% p. 52, pi. XVII, 
fig. 153 ; pi. XVIII , fig. 164-
165). 
Limapontia depressa A. et H. 
(p : 1934, p. 55; d : 1934, p. 
55 ; o : 1893', p. 460 ; 1894% 
p. 62, pi. XXI, fig. 184-194). 
Physopneumon carneum COSTA 
(o: 1894% p. 52). 
Stiliger funereus COSTA (O : 
1894% p. 66^ pi. XVII, fig. 
154). 
Pleuroiranchus Meckeli D. 
C H . (O : 1894% p. 29, pi. X, 
fig. 83). 
Pleuroiranchus plumula MONT. 
( O : 1894% p. 29, pi. X, fig. 
84-85). 
Pleuro'branchus testudinarius 
CANTR. (O : 1894% p. 29). 
Doris hilamellata (p : 1911, p. 
53; d: 1911, p. 53, pi. XV, 
fig. 5-23). 
Doris pilosa (p : 1911, p . 55 ; 
d: 1911, p. 55, pi. XV, fig. 
24; pi. XVI, fig. 1-4). 
Doto coronata (p : 1911, p. 65 ; 
d: 1911, p. 65, pi. XVIII, 
fig. 14-22; pi. XIX, fig. 1-4). 
Eolis cingulata A. et H. (o : 
1891% p. 45, pi. XV, p. 133, 
135, 136). 
Acoela Notaspidea. 
Acoela Nudiiranchia. 
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FJOUS concinna (p : 1911, p . 57 ; 
d : 1911, p . 57, p i . X V I , fig. 
15-26; pi . X V I I , fig. 1 ) . 
Eolis coronuta F o u i i . ( p : 1911, 
p . 5 7 ; d : 1911, p . 58, p i . 
X V I I , fig. 2-6: o : 1894% p . 
4Ô, pi . XV, fig. 126-132). 
Holis druttniiondi (p : 1911, j). 
59 ; d : 19U, p . 60, p i . X V I I , 
fig. 7-15). 
Eoli.i papulosa L. (p : 1911, p . 
5 5 ; d : 1911, p . 56, pi . XVI . 
fig. 5-14; o : 1894% p . 45, 
pi . XV, fig. 134). 
Eolis pleta A. et II . ( o : 1894». 
p . 45, pi . X V I , fig. 137-138). 
Fiona marina F O U S K A L (O : 
1894% p . 49, pi . X V I , fig. 
143-145). 
Goniodoris castanca A. et H . 
( o : 189P, p . L X I X ; 1894% 
p. 44, pi . X I V . fig. 125). 
Goniodoris nodosa M O X T . (p : 
1911, p . 52 ; d : 1911, p . 52, 
pi . X I V , fig. 20-26 ; pi . X V , 
fig. 1-4; o : 1891% p . L X I X ; 
o : 1894% p . 44, p i . X I V , fig. 
122-124). 
Janus hyalinus A. et H . ( o : 
1891^ 'p . L X V I I I ; 1894% p . 
48, p i . X V I , fig. 139-142). 
Amphibola nux avellana 
CHEMN. (2) (o : 1894% p. 78, 
pi. X X I V , fig. 213-215; pi . 
X X V , fig. 216-220; 1901% p . 
8, pi . I I , fig. 10-12). 
•Janus cristatus n. C H . (O : 
1891', p . 439, fig. 2 ; 189P, 
p . L X V I I I : 1894% p . 48) . 
Marionia quadrihitrra ScH. (o : 
1894% J). 36 ) . 
Phyllirhoc haccphahnn P . et 
L E S . ( O : 1894% p. 41, pi. 
X I I I , fig. 114-11.5). 
Polyccra ocellata A. et A. (p : 
1911, p . 51 , III. X I V , fig. 4-
11 ; o : 189P, p . L X I X ; 1894% 
p. 42, pi . XIV, fig. 119-121). 
I'olyccra quadrilincata .MULL. 
( o : 189P, p . L X I X : 1894% 
p . 42, p i . X I V , fig. 116-118). 
Hcyllaea pelagica L. (o : 1894*, 
p . 4 1 ; p i . X I I I , fig. 112-113). 
Tergipes desprctus (p : 1911, 
p . 62 ; d : 1911, p . 62, p i . 
X V I I , fig. 21-22; pi . X V I I I , 
fig. 1 ; o : 189P, j). L X V I I I ) . 
Tethys leporina L. ( o : 1894*, 
p . 40, p i . X l l l . fig. 111). 
Tritonia Eonthcrgi CtviEit 
( o : 1894% p . 36, pi. X I I , fig. 
100, 103, 104, 107). 
Tritonia pleieja (p : 1911, p . 
5 1 ; d : 1911, p . 5 1 : o : 1891% 
p . L X I X ; 1894% j). 36, p i . 
XIT, fig. 101, 102, 105, 106). 
Amphipeplea glutinosa fo : 
1901% p . 30, p i . I X . fig. 7 7 ; 
pi . X, fig. 89) . 
Ancylus flvviatilis (o : 1901'', 
pi. V, fig. 39) . 
Pulmonata. 
(2) II s'agit probablement de Snlinator fragilis (LAM.) (voir 
B. HuBENDicK, 1945, Proc. Mai. Sec. London, XXVI, p. 104). 
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Ancylus lacustris (o : 1895", p . 
377, p i . X V I I , fig. 29-30). 
Auricula (Alexia) myosotis 
D E A P . ( O : 1893^ p . L X I I ; 
1894", p . 73, p i . X X I I , fig. 
195-202; pi . X X I I I , f. 202""-
208; 1901", p . 30, pi . V I I , 
fig. 61) . 
Bulimus oiscurus (o : 1901°, p i . 
X I , fig. 90 ; p i . X I I I , fig. 
107-108). 
Bulinus taliulatus (o : 1901°, 
pi . X I I , fig. 97-98). 
Ghilina Miilleri I H E R I N G (O : 
1894", p . 77, p i . X X I V , fig. 
209-212; 1901% pi . X I , fig. 
91) . 
Vlausilia (d : 1901% p . 34, p i . 
I X , fig. 74) . 
Vlausilia Mplicata (o : 1901°, 
pi . X I I I , fig. 109-110; pi . 
X I V , fig. 111-114). 
Gadinia Garnoti P A Y E , (O : 
1901°, p . 10, 41 , p i . I I , fig. 
14-18; pi . I I I , fig. 19-24). 
Gundlachia (o : 1901°, p . 18, 42, 
pi . V, fig. 34-38). 
Helix aspersa (d : 1901°, p . 32, 
pi . V I I , fig. 6 5 ; 1)1. V I I I , 
fig. 66-73 ; p i . X , fig. 85-88 ; 
pi . X I , fig. 92-93; p i . X I I , 
fig. 100-104, 105). 
Latia neritoides GRAY (O : 
1901°, p . 15, 41, pi . IV, fig. 
25-33). 
Limnaea stagnalis (d : 1901°, p . 
29, p i . I X , fig. 75-76; o : 
1901°, p . 29, p i . V I I , fig. 
56-58; p i . X , fig. 84) . 
Marphysa sanguinea (o : 1901°, 
pi . I X , fig. 82-83). 
Neohyalimax hrasiliensis 
SiMR. (o : 1901% p . 19, p i . V, 
fig. 40-44). 
Oncidiella patelloides Q. et G. 
( o : 1901°, p . 20, p i . V, fig. 
45-46; p i . V I , fig. 47-48). 
Otina otis TUBTOX (O : 1901°, 
p . 5, p i . I , fig. 1-9). 
Physa fontinalis ( d : 1911, p i . 
X I I I , fig. 8 ) . 
PlanorMs complanatus (o : 
1895", p . 373). 
l'ianorhis corncus (d : 1911, 
pi . X I I I , fig. 9 ; o : 1895", p . 
373, p i . X V I I , fig. 23-27; 
1901°, p . 30, pi. V I I , fig. 59-
60) . 
IHanorhis vortex (o : 1895", p . 
373). 
Pulmoiranchia lamellata 
S M I T H ( O : 1895", p . 365, pi . 
XV, fig. 10-15; pi . X V I , fig. 
16-22; p i . X V I I I , fig. 34) . 
Siphonaria algesirae Q. et G. 
( o : 1894", p . 8 1 ; 1895", p. 
378, pi . X V I I I , fig. 3 5 ; 
1901°, 1). 9 ) . 
Hiphonaria Lcssoni GRAY ( O : 
1901°, p . 9, 41, pi . I I , fig. 
1 3 ; p i . X I , fig. 96. 
^tenogyra mamillata (d : 1901°, 
p . 34, p i . V I I , fig. 62-64. 
Vaginula occidentalis (o : 
1901°, p . 23, p i . V I , fig. 49-
55). 
Zonites excavatus (o : 1901°, 
pi . X I V , fig. 115-121). 
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S c a p h o p o d a . 
Dcntalium entale (o : 1899°, p-
58, pi. XXII , fig. 186-188; 
pi. XXITT, fig. 189-190). 
B i V a 1V i a. 
Adacnarca niteni^ PELS, (O : 
1903^ p. 41, pi. VII, fig. 
83-88). 
Amtissinm electrum (o : Wll", 
p. 29, pi. XII, fig. 4-5). 
Aniussium lueidtim JBFFR (O : 
1888"', p. 13). 
Amtissium meridionale SMITH 
(o: 1888-", p. 13). 
Amussium pleuroncctus (o : 
(o: 191P, p. 29. pi. XI, fig. 
9-10). 
A mussium sibogae (o : 1911'', 
p. 29, pi. XI , fig. 8). 
Anatina subrostrnta LAM. (O : 
1911", p. 71, pi. XXIV, fig. 
1-4). 
Anatinella (o : 1911", p. 63; pi. 
XXII, fig. 1). 
Anomia achaeiis GUAÏ (O: 
1911", p. 15, pi. IV, fig. 1-2). 
Anomia ephippium L. (o : 
1891S p. 184, pi. XII , fig. 
30-33; 1911", p. 15, pi. IV, 
fig. 3). 
Area anaclima MELVII.L (O : 
1911", p. 9) (3). 
Area antiqiiata L. (o: 1911", 
p. 13). 
Area harbata L. (o: 1891", j». 
188, pi. XII , fig. 36-37). 
Area cometa REEVE (O : 1911", 
p. 9, pi. I I , fig. 3). 
Area deeurvata LISCHKB (O : 
1911", p. 11). 
Area deeusfiata SOWERHY (O : 
1911". p. 9, pi. I I , fig. 7-n ; 
pi. I l l , fig. 3). 
Area fusca BRUG. (O : 1911", 
p. 9, pi. I l l , fig. 6,10). 
Area granosa L. (o : 1911", 
p. 9). 
Area grayana DUNKER (O : 
1911", p. 9, pi. I I , fig. 1). 
Area imirieata REEVE (O : 
1911", p. 13). 
Area incerta SMITH (O : 1911", 
p. 13). 
Area lisehkei (DUNKBR) (O : 
1911", p. 14). 
Area navicularis (o : 1911", p. 
14). 
Area nivea (o : 1911", p. 9, pi. 
I l l , fig. 4). 
Area parva (Sow.) (o: 1911". 
p. 15). 
Area pilula RBBVE (O : 1911", 
p. 9, pi. I l l , fig. 2). 
Area plieata DILLWYN (O : 
1911", p. 13). 
Area pteroessa SMITH (O : 
1888"', p. 12). 
Area radiata REEVE (O : 1911", 
p . 14). 
(3) Voir B. PRASHAD, 1932 (Monogr. Siboga, CXVIII). 
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Area rodntzi D U N K E U ( O : 
1 9 i r , ]). i:?). 
Aica tcnrilu HUKVI: ( O : 191 P , 
p . 9, 1)1. I I I . fij--. 9 ) . 
Area trtr(i;)ona ( o : 1911''. \). 9, 
p i . I I , fig. 12 ; 1)1. I I I . tig. 11. 
Aren ventrieosa ( o : 1911", ])\. 
TT. fig. 5 ) . 
Ampln-9 (o: 191P. ]). 62) . 
Ai^thenofhaerus (o : 1911'', ]). 
74, pi . XXV, fig. 1 ) . 
Aviciiln (o: 1 9 i r , p . 2.S, ])1. 
I X . fig. 1 2 ) . 
Arieiila ala-eorvi ( D I I . L M Y N ) 
( o : 191P, p . 24) . 
Arieida ehincsLs Lii.wn (o : 
1 9 1 1 \ p . 24) . 
Avieuln coturnix D I N K K U ( O : 
191P, p . 24, p i . V I I I , fig. 6 ) . 
Amciilu lata GKAY ( O : 1911", 
p . 2 3 ; p i . I X , fig. 5 ) . 
Avicula maeroptera LAM. ( O : 
191P, p . 24, pi . V I I I , fig. 8 ) . 
Avicula inclragridis ( o : 1911'', 
p . 24, pi . I X , fig. 3 4 ) . 
Avicula rohillardi ( o : 1911'', p. 
24) . 
Arieiila farentina IJA'SI. ( O : 
1 8 9 ] \ p . 197, pi . X I V , fig. 
48 :1899, p. 100, pi . , fig. 0-6). 
Avieula z<hra I{1<:KVE ( O : 1911", 
p . 24) . 
Axiriufi flcnioftiis ( o : 1890'', p . 
X X X \ ). 
Bathyarca sinuata ( o : 1911'', 
p . 9, p i . I . fig. 12) . 
liilol)ari(i ahi/ssicola ( o : 1911'', 
1). 48, pi . X V I I , l ig. 2 4 ) . 
Caecella titruida ( o : 1911'', p. 
63, p i . X X I I , fig. 2 ) . 
üardita eehinaria M E L V . et 
S'TAND. ( o : 191P, p . .•58). 
Cardita oralis R E E V E ( O : 1911^ 
p . 37, i.l. X I I I , fig. 2 ) . 
('ardild xuleata B R U G . ( O : 
1891, p . 202, p i . X I V , fig. 
50-51; 1911% p . 37) . 
Cardita niricgata I ÏKUG. ( O : 
1911\ p..'{7,"pi. X I I I . fig. 3 ) . 
Cardiiim ( o : 1911", ]). ."), pi . 
X X , fig. 4 ) . 
('ordium australe SOM'. (O : 
1911", ]). 57, p i . XX, fig. 5, 
7, 10) . 
('ardiuni hiradiatnm KUUG. ( O : 
1911". p . 55) . 
('ardiuni fraqum L. ( o : 1911", 
p . 55) . 
(Jardium imhrieatuni SOM'. ( O : 
1911", p . 55) . 
('ardium impolitum S D W . ( O : 
1911", p . .57). 
('ardium multinpinosum ( o : 
1911", p . .56, pi. XX, l ig . 6 ) . 
('ardium oblonguin ( o : 1895, 
p . 40, p i . IV . fig. 9 ) . 
(Jardium peetiriiforme IÏOK.N 
( o : 1911". p. .57). 
(Jardium suhrugoxuni Sow. ( o : 
1911", p . .57)'. 
('etoeoneha (o ; 1911", p . 79, p i . 
X X V I , fig. 8 ) . 
('etoeoneha pelxetKiri ( o : 
1911", p . 79, j . l . X X V I . tig. 
.5-7). 
Cliama{o: 191 P . p..58, pi. X X I , 
fig. 7 ) . 
(Jhama Rvpjulli P E I - S . ( O : 
1911", p . .58). 
('horistodoii lapieiduni ( S C H U . ) 
( o : 1911", p . 54, pi . X V I I I , 
fig. 5, 8 ) . 
('nee xeripta {L.) ( o : 1 9 i r , 
1). 50, p i . X l X , fig. 3 ) . 
eiree sulcata (THAY ( O : 1911", 
p. 50) . 
(Jldvagella ( o : 1895, p . 44, pi . 
V, t ig . 15-16). 
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ülavagella melitensis (o : 1911'', 
p. 74, pi. XXIV, fig. 5-8). 
Coriula modcsta HINDS (O : 
191P, p. 61, pi. XXII , fig. 
Grassatella indica (o : 1911'', p. 
37, pi. XI I I , fig. 1). 
Grassatella radiata Sow. (o : 
1911*, p. 37). 
Grista gihhta LAM. (O: 191^, 
p. 51," pi. XIX, fig. 6-7). 
Gryptodon luzonicus SMITH 
(o: ISSS-", p. 15, pi. I I , fig. 
5 ; 1890", p. XXXV). 
Gryptodon moseleyi SMITH (O : 
ISSS", p. 13. pi. I I , fig. 3-4; 
1890", p. XXXV). 
Gucullaea granulosa JONAS (O : 
191P, p. 10, pi. I I , fig. 6; 
pi. I I I , fig. 7, 8). 
Gultellus cultellus P E L S . (O: 
191P, p. 64, pi. I, fig. 9; pi. 
XXII, fig. 6) . 
Gultellus pellucidus (o : 1911'', 
p. 64, pi. XXII , fig. 5). 
üuspidaria convexa (PKLS.) 
PRASHAD (4) (o : 1911% p. 
80, pi. XXVI, fig. 10). 
('uspidaria curta J E F F B . (O : 
1888-", p. 23, pi. IV, fig. 
2 ; 1888'', p. 1030). 
üuspidaria duhia (PKLS.) 
PRASHAD (4) (o : 1911", p. 
80, pi. XXVI, fig. 11). 
üuspidaria fragilissima SMITH 
(o : 1888% p. 1030 ; 1888'», p. 
23, pi. IV, fig. 1). 
üuspidaria platensis SMITH 
(o : 1888", p. 1030 ; 1888"", p. 
23, pi. IV, fig. 5). 
üuspidaria rostrata SPBNGLER 
(o: 1888% p. 1029; 1888", p. 
24, pi. IV, fig. 3-4; 1891% 
p. 222, pi. XXII , fig. 89-96). 
üuspidaria thaumasia STI'U.\-
NY(O: 1911% p. 80, pi. XXVI, 
fig. 9). 
Gyclas cornea (o : 1895, p. 42, 
pi. V, fig. 11-12). 
üyrena expansa Moussox (o : 
1911% p. 41). 
Dacrydium (o : 1911", p. 19, pi. 
IV, fig. 5). 
Dione philippinarum (IlAt^t,EY) 
(o: 1911% p. 52). 
Diplodonta suhglohosa (o : 
1911", p. 40, pi. XI I I , fig. 
5-6). 
Donax cuneata L. (o : 1911", 
p. 62, pi. XXII , fig. 3). 
Donax trunculus L. (d : 1911. 
pi. XI I I , fig. 6-7; o: 1891", 
p. 204, pi. XV, fig. 56 ; 1899% 
p. 63, pi. XXIV, fig. 199). 
Galeomma turtoni (o : 1911", 
p. 44, pi. XVI, fig. 10-11). 
Gari (o : 1911", p. 61). 
Oastrochaena (o : 1911", p. 65, 
pi. XXI I I , fig. 2). 
Gastrochaena macrochisma 
(o:1911% p. 65, pi. XXII , 
fig. 9-10; pi. XXII I , fig. 4). 
Gastrochaena duMa (o : 1911", 
p. 65, pi. XXII I , fig. 3, 5). 
Gastrochaena mytiloides (o: 
1911", p. 65, pi. XXII , fig. 
11 ; pi. XXII I , fig. 1). 
Hemicardium cardissa (L.) 
(o: 1911% p. 55, pi. XX, fig. 
8). 
Hemicardium dionaeum 
(o: 1911% p. 55, pi. XXI, 
fig. 2). 
Hemicardium hemicardium 
(L.) (o: 1911% p. 55, pi. 
XXI, fig. 3-4). 
(4) Voir B. PRASHAD, 1932. 
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Hemicardium monstrosum 
( G M E L . ) ( O : 1 9 1 1 \ p . 55) . 
Hemicardium rcfusnm (L.) 
( o : 1911*, p . 55, p i . X X I , 
fig. 5 ) . 
Hemicardium unedo (L.) (o : 
1911*, p . 55, p i . X . \ , fig. 9 ) . 
Hcmidonnx donaciformis 
( B R U G . ) ( O : 1911*, p . 38, p i . 
X I I I , fig. 1 ) . 
Hcmipecten forhcsianns (o : 
1911*, p . 31, pi . X i r . fig. 13) . 
Hippopus maculatus L A M . ( O : 
1891, p . 205, p i . XV, fig. 54-
55) . 
Isocardia lamarck KEKVE 
( o : 1911*, p . 54, pi . X V I I I , 
f is . »)• 
Isoconclia sihoyai (D. et F . ) 
PKASHAI> (5) (o : 1911*, p . 
47, p i . X V I , fig. 12 ; pi . 
X V I I , fig. 1) . 
Isognomum isognomum(Jj.) ( o : 
1911*, p . 25, 'p i . V I I , fig. C-
T). 
Isognomum prrna (L.) ( o : 
1911*, p . 25, p i . V I I , fig. ;',-
5, 8 ) . 
Kelltja ( o : 1911* p . 41, pi . XV, 
fig. 9 ) . 
Kellya suJ)orl)icularis{o : 1911*, 
p . 42, 1)1. XV, fig. 4, 8 ) . 
Lasaea ruhra (o : 1903'', p . 47, 
pi . I X , fig. 125-128; 1911*, 
p i . X V I . fig. 1-3). 
Leda pella h. (o : 1891*, }>. 
168, p i . V I I I , fig. E . - J ; 
1911*, p . 5 ; 1899», p . 61, pi . 
X X I V , fig. 196-190*'^) . 
Lrpton ( o : 1911*, p . 42, p i . 
X V I , fig. 4-5). 
Lima angulata (o : 1911*, [). 
34) . 
Lima crorca ( o : 1911*, p . 32) . 
Lima dunkeri SMITH ( O : 1911*, 
p . 32 ) . 
Lima excavata ( o : 1911*, p . 32, 
pi . X I , fig. 2 ) . 
Lima fcncstrata ( P E L S . ) P R A S -
HAi) (5) ( o : 1911*, p . 32, p i . 
X, fig. 8, 10). 
Lima fra(f il is (GMKh.) {o : L911*, 
p . 32, p i . X , fig. 1 , 3 , 9 ) . 
Lima hians GM);L . ( O : 1891*, 
p . 201, p i . XIV, fig. 4 9 ; 
1906\ p . 722 ; 1911*, p . 32, 
pi . X , fig. 2, 7 ; pi. X I , fig. 
4 ; 1906", p . 722). 
Lima inflata C H E M N . (O : 1906", 
p . 722 ; 1907», p. 870, fig. 2 ; 
1911*, p . 32, pi. X, fig. 6 ; 
1)1. X I , fig. 1 ) . 
Lima lata S M I T H ( O : 1911*, p . 
32, p i . X, fig. 4 ) . 
Lima lima ( L . ) ( o : 1911*, p-
32; 1931% p. 14, fig. 4). 
Lima squamosa LAM. (O : 1906'', 
p. 722 ; 1907% p. 876, fig. 3 ; 
1911*, p . 32, pi. X I , fig. 3 ) . 
Lima tencra CHEMX. (O : 1911*, 
p . 32) . 
Lima vchrri ( P E E S . ) (5) (o : 
(o : 1911*, p . 32). 
Limatula rlliptica J E F F R . (O : 
1906", p . 722). 
Limatula pygmaca P H I L , (O : 
1906", p . 722). 
Limatula subauriculata (o : 
1911*, pi . X I . fig. 5-6). 
Limopsis cancellata R E E V E (O : 
1911*, p . 8, pi. I , fig. 10-11). 
Limopsis lata W A T S O N (O : 
1888", p . 12). 
Limopsis minuta P H I L , (D : 
1888", p . 12, pi . I I , fig. 2 ) . 
I/nnopsis pelagica S M I T H (O : 
1888", p . 12, p i . I I , fig. 1; 
1891*, p . 189). 
(.5) Voir B. PRASHAD, 1932. 
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Lithodomus ( o : 1899, p . 100; 
1911% p . 20, p i . V, fig. 10) . 
Lithodomus aristatus (o : 191P, 
p . 20, p i . V I I , fig. 2 ) . 
Lithodomus gracilis I ' K L S . (O : 
1911% p . 21 , pi . Y I I , fig. 1 ) . 
Lucina chaperi ( o : 1911", p . 
39, p i . X I V , fig. 7 ) . 
Lucina cxaspciafa (o : 1911'', 
p . 39, p i . X I I I , fig. 8 ) . 
Lucina fragilis (o : 1911", p . 
40, p i . XIV, fig. 2, 3 ) . 
Lucina hedleyi ( o : 1911", p . 
40, pi . X I V , fig. 6 ) . 
Lucina inanis (o : 1911", p . .39, 
pi . X I V , fig. 5, 10) . 
Lucina lactra L. (p : 1926°, p . 
94, fig. 7 ; (I: 1926% p . 9 5 ; 
o : 1891% p. 202, pi . XV, fig. 
53). 
Lucina tinnida (o : 1911", p . 
3 9 ; p i . X I I I . fig. 9 ; pi . X I V , 
fig. 1, 4 ) . 
Lyonsia norvégien THKMN. (O : 
1888'", ]). 19, pi . 11. fig. 9 ; 
• 1890% p . 155 ; 1891% p. 6 ; 
1891% p . 211, p i . X V I I , fig. 
65-67; p i . X V I I I , fig. 68-71 ; 
1911", p . 74, 1)1. X X I V , fig. 
9 ) . 
Lyonsiella ahscissa (o : 1911", 
')). 76; p i . X X V , fig. 4-6). 
Lyonsiella ahyssicola (o : 1888'', 
p . 1030 ; 1888-", p . 17, p i . I I , 
fig. 1 0 ; pi . I l l , fig. 2 ; p i . 
IV, fig. 8 ; 1890'. p . 1082; 
1891", p . 215 ; p i . X V I I I , fig. 
72-74; pi . X I X , fig. 75-77. 
Lyonsiella Jeffrey si S M I T H (O : 
1888-», p . 17, p i . I I , fig. 7 ; 
pi . IV , fig. 7 ) . 
Lyonsiella papyracea S M I T H 
( o : 1888'% p . 18, p i . I I , fig. 
8 ; pi . I l l , fig. 1 ) . 
Tjyonsiclla pilula ( P E L S . ) 
P K A S H A D (6) (o : 1911", p . 
76, p i . X X V , fig. 7 ) . 
Macoma halthica (o : 1888"", 
p . 9, p i . I , fig. 9 ) . 
Mactra ( o : 1911", p . 63) . 
Mactra stultorum L. (o : 1889', 
p . 534; 1889% p . 205, pi . 
X V I , fig. 58) . 
MaUrtia pallida S M I T H (O : 
1888'% p . 8, p i . I , fig. 7-8). 
MaUrtia sibogae (o : 1911", ]>. 
6, p i . I . fig. 2-4). 
Malleus daemoniacus KEKVK 
( o : 1911% p . 26, p i . V I I , fig. 
9-11; p i . V I I I , fig. 1 ) . 
Malleus régula (FOR.'^KAL) (O : 
1911% p . ' 26, p i . V I I I , fig. 
2-3). 
Malleus tigrinus K E E V E (O : 
1911", p . 26, p i . V I I , fig. 12). 
Meleagrina (o : 1911", p . 25, pi . 
V I I I , fig. 7 ) . 
Meleagrina fucata Goui.n (o : 
1891", p . 198). 
Mrlragrina irradians ( R E E V E ) 
(o : ' l 911% p . 25) . 
Meleagrina margaritifrra (L.) 
(o : 1911% p . 25, p i . I X , 
fig. 6 ) . 
Meleagrina nrhulosa ( o : 1911", 
p . 25) . 
Meleagrina occa ( R E E V E ) (o : 
1911% p . 25) . 
Mrsodcsma complanata (o : 
1911% p . 62, p i . X X I , fig. 8 ) . 
Modiola arata P E L S . (6) (o : 
1911% p . 16, 1)1. IV , fig. 4 ) . 
Modiola australis PE i . s . ( 6 ) fo : 
1911% p . 17, ])1. V, fig. 2 ) . 
Modiola clongata S W A I N S O \ ( O : 
1911% p . 18, p i . IV, fig. 6-9 ; 
p i . V, fig. 11-12). 
(6) Voir B. PRASHAD, 1932. 
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Modiola subramosa HANLKY (O : 
191P, p . 17, pi. V, p . 3, 4). 
Modiola watsoni SMITH (O : 
1911", p. 17, pi. IV, fis. 10-
11 ; pi. V, fig. 1). 
Modiolarca trapczina (o : 1903'\ 
p. 44, pi. VI I I , fig. 103-111; 
pi. IX, fig. 112-114; 1910, 
p. 5, pi. I, fig. 4). 
Modiolaria (o: 1911", p. 19, pi. 
V, fig. 5, 8). 
Modiolaria mannorata PKLS. 
(7) (o : 1891\ p. 196, pi. XIV, 
fig. 45; 1911", p. 19, pi. V, 
fig. 6, 7, 9 ; 1899, p. 100, pi., 
fig. 4, 7). 
Montacuta pelseneeri PEAS-
HAD (7) (o: 1911", p. 47). 
Montacuta hidcntata (MONT.) 
(o : 1925, p. 171, fig. 1, 2). 
Montacuta clarkiae (CLARK) 
(o: 1925, p. 173, fig. 3, 4). 
Montacuta ferrugino,^a MONT. 
(o : 1891", p. 203, pi. XV, fig. 
52 ; 1911", p. 46, pi. XV, fig. 
3, 5 ; 1925, fig. 167). 
Montacuta glal)ra (o : 1911", 
p. 46, pi."XIV, fig. 8-9; pi. 
XV, fig. 1, 2, 7). 
Montacuta paula (A. Au.) (o : 
1911", p. 45, pi. XV, fig. 6). 
Montacuta phascolionifi D. et 
F . (o : 1925, p. 175, fig. 7, 8). 
Mi/a arenaria L. (o : 1891", p. 
206, pi. XVI, fig. 57). 
Myodora ovata ? (o: 1911", p. 
75, pi. XXV, fig. 2). 
Myrina coppingrri SMITH (O : 
'l888", p. 13). 
Mytilus edulis L. (o: 1899, p. 
99, pi., fig. 1-3, 8; 1911", p. 
21, pi. VI, fig. 1-3, 5). 
Mytiluft infumatus (o : 1903'', 
p . 44). 
Mytilus magellanicus (o : 1903'', 
p. 44). 
Nucula cumingi (o: 1911", p. 
4, pi. I, fig. 1). 
Nucula nucleus L. (o : 1891", 
p. 153, pi. VI, fig. 1-6; pi. 
VII, fig. 7-13 ; pi. VII I , fig. 
A-D. ; 1899", p. Cl, pi .XXIV, 
fig. 205). 
Ostrea cochlear POLI (O : 1892", 
p. LV; 1895, p. 39, pi. I I I , 
fig. 4-6; pi. IV, fig. 7-8). 
Ostrea cristagalli (L.) (o : 
1911", p. 27). 
Ostrea imbricata LAM. (O : 
1911". p. 27, pi. IX, fig. 8-9). 
Ostrea spathulata (o: 1911", p. 
27;, pi. IX, fig. 7). 
Pandora elongata (OABP.) (O : 
1911", p. 73, pi. XXIV, fig. 
6-7). 
Pandora inaequivalvis L. (o : 
1891", p. 211 ; 1892% p. LV). 
Papyridea nigata GBON. (O : 
1911", p. 55, pi. XXI, fig. 6). 
Pecten arquisulcatus CABI». (O : 
1911", p. 30). 
Pecten flexuosus POLI (O : 
1895, p. 41, pi. IV, fig. 10; 
1911", p. 28, pi. XII , fig. 2). 
Pecten glaher (o : 1895, p. 41). 
Pecten inflexus POLI (O : 1895, 
p. 41 ; 1911", p. 28, pi. XI I , 
fig. 3). 
Pecten maximus (o: 1895, p. 
41). 
Pecten nux (o : 1911", p. 28, pi. 
XII , fig. 8). 
Pecten opcrcularis L. (o : 
1891", p. 200, pi. XIV, fig. 
46 47). 
Pecten philippii RECL. (o: 
1888% p. 12). 
Pecten reevei (o: 1911", p. 28, 
pi. XII , fig. 7). 
(7) Voir B. PRASHAD, 1932. 
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Pecten squamosum (o : 1911", p. 
28, pi. XI I , fig. 6, 9. 10). 
Pecten siiMyaliniis SMITH (O : 
1888'", p. 12). 
Pecten variiis L. (o : 1895, p . 
42). 
Pecten vitreus CHKMN. (O : 
1888'", p. 12). 
Pectunculus anrpjlatus (o : 
191P, p. 7). ' 
Pectuncuhis aurifluus REEVH 
(o: 191P, p. 7, pi. I, fig. 
5-7). 
Pectunculus glycymeris L. (o : 
1891\ p. 189, pi. XTI, fig. 
.•?4-35; 1891', p. 460, pi. XVI, 
fig. 18). 
Periploma ovata ? (o : 1911", 
p. 75, pi. XXV, fig. 3). 
Philohrya suMaevis PKLS. (O : 
1903% p. 42, pi. VII, fig. 93-
95; pi. VI I I , fig. 96 99). 
Pholas Candida L. (d : 1911, 
p. 78, pi. X I I I , fig. 1 5 ; o: 
1891% p. 206, pi. XVI, fig. 
59-60). 
Pholas crispata (o : 1911% p. 
69, pi. X X I I I , fig. 6; 1891% 
p. 206, pi. XVI, fig. 61). 
Pholas dactylus L. (o: 1891% 
p. 206). 
Pinna nigra CHEMX. (O : 1911*', 
p. 27). 
Pinna noiilis L. (o : 1891'", p. 
199). 
Pinna penna KEEVE (O : igil*", 
p. 27. pi. I, fig. 8; pi. IX, 
fig. 10). 
Pinna reqia REEVE (O : 1911", 
p. 27, pi. IX, fig. 11). 
PUcatula nustralis LAM. (O : 
1911% p. 32, pi. XI I , fig. 11). 
PUcatula muricata Sow. (o • 
1911%p. 32, pi. XII , fig. 12). 
Pliodon speJcci WOODW. (O : 
1886% p. 116, fig. 3). 
Poromya (o: 1911% p. 78, pi. 
XXVI, fig. 1-2). 
Poromya exiniia (PELS. ) PHAS-
HAD (8) (o : 1911", p. 78, pi. 
XXVI, fig. 3-4). 
Poromya gramilata XYST (O : 
1888% 1)'. 1030; 1888'", p. 21, 
pi. Ill, fig. 7; 1890', p. 1082; 
1891% p. 218, pi. XIX, fig. 
78-80, pi. XX, fig. 81-86). 
Poromya pergranosa (PELS. ) 
PRASHAU (8) (o : 1911% p. 
78, pi. XXV, fig. 8). 
Poromya torn a ta ( JEEFK.) (O : 
1888, p. 20, pi. I l l , fig. 3-6 ; 
1891% p. 218). 
Psetidokcllya rordifonnis 
(SMITH) (O : 1903% p. 48, pi. 
IX, fig. 115-123). 
Pythina deshayesiana HIND.'*. 
(o: 1911% p. 43, pi. XVI, 
fig. 9). 
Raxicava arcfica (o : 1911", p. 
67, pi. XXII , fig. 7-8). 
Scintilla faha DESHAYES (o : 
1911", p . 43, pi. XVI, fig. 7). 
Scintilla timorensis (o: 1911", 
p . 43, pi. XVI, fig. 6, 8). 
Semele longicallus SCACCHI 
(0: 1888'", p. 16). 
Semele profundorum SMITH (o : 
1888'", p. 16, pi. I I , fig. 6). 
Septifer hilocularis (L.) (o : 
1911", p. 22, 1)1. VI, fig. 6, 
10). 
Septifer cxcisus (WIEGM.) (O : 
1911", p. 22, pi. VI, fig. 7-
9). 
Silenia sarsi SMITH (O : 1888"", 
p. 22, pi. I l l , fig. 8-10; 
1888% p. 1030). 
(8) Voir B. PRASHAD, 1932. 
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Solenomya tognta P O M (O : 
JSgi^ p. 175, pi. IX, fis. 14-
17 ; pi. X, fig. 18-23 ; pi. XI , 
fig. 24-29; 1899% p. 61, pi. 
XXII I , fig. 191-194). 
Hpondylus duralis RÖDING (O : 
I911^ p. 32). 
Spondj/lus m ie rol e pa s LAM. (O : 
1911*, p. 32). 
fipondylus mullisctosus (o: 
1931% p. 13. 15, tig. 2-3, 5). 
^pondylus rcq'nis L. (o: 1911*, 
p. 32). 
Tapes (o: 1911*. p. 51, pi. 
XIX, fig. 2). 
Tapes undulatus (BOHN) (O : 
L911*, p . 52, 1)1. XIX, fig. 9). 
Tapes variegatns (Sow.) (o : 
1911*, p. 52, pi. XIX, fig. 8). 
TelUna assimilis HANLEY (O : 
1911*, p. 59, pL XVII, fig. 
8 ; pi. XVIII , fig. 1, 2). 
TelUna carnicolor HANLEY (O: 
1911*, p. «0. pi. XVIT, fig. 
13; pi. XVIII , fig. 4). 
Trllina costata Sow. (o : 1911*, 
p. 60, pL XVII, fig. 5-6). 
TelUna fiinhriata (o: 1911*, p. 
61, pi. XVIII . fig. 6). 
TelUna foliacea L. (o: 1911.*, 
p. 61, pi. XVIII, fig. 7). 
TelUna pratiosa DESH. (o : 
1911*, p. 60, pi. XVII, fig. 
9,12). 
TelUna soUdula (o : 1911*, pi. 
XVIII , tig. 3). 
TelUna (Htrigilla) sp. (o : 1910, 
p. 5, pi. I, fig. Ô). 
Teredo mcgotara (o: 1911*, p. 
68, pL XXII I , fig. 7-9). 
Teredo navalis L. (o : 1891*, p. 
208, pi. XVI, fig. 62-63). 
Theora indescens (HINDS) (O: 
1911*, p. 60, pi. XVII , fig. 
7-10). 
Thracia sp. (o: 1911*. p. 74). 
Thracia corhuloidcs DESH. (O : 
1891% p. 5 ; 1891*, p. 211). 
Thracia papyracca POLI (O : 
1891% p. 5; 1891*, p. 211, 
pi. XVII, fig. 04). 
Tridacna squamosa LAM. (O : 
1911% p. .58). 
Trigonia pectinata LAM. (O : 
1891% p. 190. pi. XI I I , fig. 
38-44). 
Venerupis macrophylla DESH. 
(o: 1911% p. 53, pi. XIX, 
fig. 4) . 
Venerupis quadrasi (o: 1911*, 
p. 53, pi. XIX, fig. 1). 
Venus sp. (o: 1911*, p . 52, pi. 
XX, fig. 1-2). 
Venus affinis (o : 1911*, p . 52, 
pi. XX, fig. 3). 
Venus mesodesma Q. et G. (o: 
1888% p. 13). 
Venus phasianella (DESH.) (o: 
1911*, p. 52, pi. XIX, fig. 
10). 
Venus picta (LAM.) (O: 1911*, 
p. 52). 
Venus pseudomarica P E L S . (O : 
1911% p. 52). 
Venus puerpera L. (o : 1911*, 
p. 53). 
^'en^ls reticulata L. (o: 1911*, 
p. 53). 
Venus scandularis (HEDLKY) 
(o: 1911% p. 52). 
Venus suinodulosa HANLEY (o : 
1911% p. 52). 
Venus toreuma GLD. (O : 1911*, 
p. 52, pi. XIX, fig. 5). 
Vola aspera Sow. (o : 1911*, 
p. 29). 
Vola pyxidata BORN (o : 1911*, 
p. 30). 
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Volsellula elongata D. et F . 
(o: 191P, p. 23, pi. YI, fig. 
11-14). 
Vulsella Ungulata (o : 1911", 
p. 26, pi. VUT, fig. 4). 
Vulsella rugosa (o : 1911", ]>. 
20, pi. v i n , fig. 5). 
Xylopïiaga gloiosa (o: 1911", 
p. 69, pi. XXIII , fig. 10-11). 
Argonauta (o: 1888% p. 737). 
Loligo vulgaris{d : 1888', p. 744 ; 
1901",pi.IX,fig. 81 ; o: 1888'', 
p. 730 :1901% pi. IX. fig. 81). 
Nautilus macromphalus (o : 
1888" p. 738 ; 1899% j). 7)4, ])1. 
XXI, fig. 180-182). 
Octopus (o: 1888% p. 734). 
Ommatostrephes (o : 1888°, j». 
730; 1899», p. 56, pi. XXI, 
fig. 183). 
Yoldia (o: 1911% p. .5). 
Yoldia hyperhorea (o : 1899'. 
p. 61, pi. XXIV, fig. 195, 
197, 198). 
Yoldia isonota vox MARTENS 
(o : 1888™, p. 11). 
Yoldia limalula SAY (O : 1891", 
p. 173, 1)1. VI I I . fig. K) . 
»epia offieinalis (d : 1888" p. 
742; 1890, p. 382; 1901% p. 
IX, fig. 78-80; o: 1888% p. 
734; 1890, p. 382; 1899% p. 
56, pi. XXII , fig. 184-185). 
Nepiola (o : 1888% p. 736). 
Spirula peronil (o : 1894", p. 
1, pi. 1-VI). 
C e p h a l o p o d a . 
